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                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Bailey, Jakki                Stanford                 11.66  -0.6  1 
  2 Smedley, Melinda             Shef                     11.76  -0.6  1 
  3 Ayetotche, Louise            Unattached               11.78  -0.6  1 
  4 Ireland, Nicole              Shef                     11.91  -0.6  1 
  5 Peart, Teneshia              Calgary Internat         12.11  -1.0  2 
  6 Leachman, Whitney            UC Riverside             12.13   1.0  3 
  7 Richardson, Saravia          Central Arizona          12.20  -0.6  1 
  8 Atilano, Sheena              International El         12.23  -1.0  2 
  9 Matison, Kristan             New Mexico               12.26  -1.0  2 
 10 White, Rayna                 Fresno State             12.28  -1.0  2 
 11 Fulford, Vonnie              San Diego St.            12.35   1.0  3 
 12 Garrido, Miranda             Long Beach St.           12.36  -1.0  2 
 13 Sandoval, Anna               New Mexico St.           12.51   1.0  3 
 14 Phillips, Nicole             Cal Poly Pomona          12.52  -1.0  4 
 15 Green, Amber                 UC San Diego             12.58  -1.0  4 
 16 Allen, Candyce               New Mexico St.           12.58   1.0  3 
 17 Lampley, Ashley              Unattached               12.59   1.0  3 
 18 Richardson, Tressi           New Mexico               12.59  -1.0  2 
 19 Gibbs, Jessica               Unattached               12.62   1.0  3 
 19 Wheeler, Kai                 San Diego St.            12.62  -1.0  4 
 21 Showns, Samantha             Cal St. San Marc         12.67   0.9  5 
 22 Waddell, Amber               San Diego St.            12.67  -1.0  4 
 23 Gatson, Shenelle             Long Beach St.           12.74   1.0  3 
 24 Smith, Beige                 Calgary Internat         12.75   0.9  5 
 25 Winn, Jasmine                Cal Poly Pomona          12.77   1.0  3 
 26 Helton, Ashley               Ucla                     12.81   1.0  3 
 27 Fromer, Daniela              Cal Poly Pomona          12.92   0.9  5 
 28 Durden, Lekeah               New Mexico St.           12.96  -1.0  4 
 29 Rickman., Lauren             Unattached               13.01  -1.0  4 
 30 Wilridge, Sheena             Cal Poly Pomona          13.01  -1.4  6 
 31 Coelho, Ashley               UC Santa Barbara         13.03   0.9  5 
 32 Cursi, Gianna                UC San Diego             13.04  -1.4  6 
 33 Wilson, Marshea              Cal St. San Marc         13.07  -1.4  6 
 34 Ives, Genelle                UC Santa Barbara         13.08   0.9  5 
 35 Lewis, Shannon               Ucla                     13.09   0.9  5 
 36 Ashbury, Lucia               Cal St. San Marc         13.23  -1.4  6 
 37 Vazquez, Yone                Unattached               13.48  -1.4  6 
 38 Emami, Megan                 Cal Poly Pomona          13.60  -1.4  6 
 39 Steele, Amanda               Paradise Valley          15.36  -1.4  6 
 -- Russell, Molly               UC Riverside               DNF  -1.0  2 
 -- Pepoles, Stephanie           Cal St. Dom. Hil           SCR   NWI  7 
 -- Sagoe, Clare                 Pt. Loma Nazaren           SCR   NWI  7 
 -- Lomeli, Linda                Santa Ana                  SCR   NWI  7 
 -- Chase, Meosha                Fresno State               SCR          
 -- Dyer, Tonette                Nike                       SCR          
 -- Atkinson, Cherron            Southwestern               SCR          
 -- Runckstuhl, Karin            Germany                    SCR          
 -- McKinney, Akiba              Nike                       SCR          
 -- Anderson, Alexandria         Cal St. Dom. Hil           SCR          
 -- Harris, DeShanta             Ucla                       SCR          
 -- Dawson, Shammeer             Cal St. Dom. Hil           SCR          
 -- Garnett, Stephanie           Arizona State              SCR          
 -- Wisdom, Maris                Ucla                       SCR          
 -- Chatterfield, Taliah         Cal St. San Marc           SCR          
 -- Otey, Sable                  Unattached                 SCR          
 -- Walker, Alesha               New Mexico                 SCR          
 -- Miller, Nora                 Stanford                   SCR          
 
Women 200 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Jeter, Carmelita             South Bay                23.23  -0.6  1 
  2 Smedley, Melinda             Shef                     24.14  -0.6  1 
  3 Leachman, Whitney            UC Riverside             24.48  -0.8  2 
  4 Sallins, Melinda             Unattached               24.49  -0.6  1 
  5 Imadiyi, Latoya              Arizona State            24.66  -0.6  1 
  6 Walker, Alesha               New Mexico               24.69  -0.8  3 
  7 Winfield, Jasmine            Long Beach St.           24.70  -0.8  2 
  8 Pearce, Mary                 Alaska Anchorage         24.82  -0.8  3 
  9 Matison, Kristan             New Mexico               24.83  -1.2  4 
 10 Freeman, Ashley              Stanford                 24.85  -0.8  2 
 11 Richardson, Saravia          Central Arizona          24.86  -0.8  2 
 12 Howell, Magnolia             Long Beach St.           24.88  -0.8  2 
 13 Green, Amber                 UC San Diego             25.09  -1.2  4 
 14 Stone, Nicole                San Diego St.            25.10  -0.8  3 
 15 Garrido, Miranda             Long Beach St.           25.22  -0.8  3 
 16 Showns, Samantha             Cal St. San Marc         25.28  -1.2  4 
 17 Mills, Tanisha               Shef                     25.46  -0.8  2 
 18 White, Rayna                 Fresno State             25.47  -0.8  3 
 19 Fulford, Vonnie              San Diego St.            25.60  -1.2  4 
 20 Amanakis, Thalia             Hawaii                   25.65   1.4  7 
 21 Phillips, Nicole             Cal Poly Pomona          25.67  -1.2  4 
 22 Richardson, Tressi           New Mexico               25.78  -1.2  4 
 23 Lopez, Christina             Fresno State             25.88  -0.8  2 
 24 Smith, Beige                 Calgary Internat         25.96  -1.6  6 
 25 Waddell, Amber               San Diego St.            26.00  -1.6  6 
 26 Lampley, Ashley              Unattached               26.16  -0.8  3 
 27 Wilson, Marshea              Cal St. San Marc         26.20   1.4  7 
 28 Ross, Bethany                Long Beach St.           26.23  -1.2  4 
 29 Gibbs, Jessica               Unattached               26.23  -0.8  3 
 30 Wilridge, Sheena             Cal Poly Pomona          26.25  -0.5  8 
 31 Cursi, Gianna                UC San Diego             26.56  -1.6  6 
 32 Palmer, Nicole               UC San Diego             26.57  -1.6  6 
 33 Ashbury, Lucia               Cal St. San Marc         26.66   1.4  7 
 34 Durden, Lekeah               New Mexico St.           26.66  -0.5  8 
 35 Ivory, Sarai                 Cal St. San Marc         26.67   1.4  7 
 36 Sheppard, Emily              Hawaii                   26.67   0.8  9 
 37 Smith, Katrina               Show Time Intl.          26.69  -1.2  4 
 38 Lewis, Shannon               Ucla                     26.73   0.8  9 
 39 Wichmann, Annett             Hawaii                   27.03  -0.5  8 
 40 Chatterfield, Taliah         Cal St. San Marc         27.08  -0.5  8 
 41 Vargas, Adrianna             Paradise Valley          27.10   1.4  7 
 42 Rickman., Lauren             Unattached               27.15  -1.6  6 
 43 Rainwater, Linda             UC San Diego             27.31  -0.5  8 
 44 Gilbert, Mallory             Hawaii                   28.52   0.8  9 
 45 Bennett, Kara                Stanford                 28.61  -0.5  8 
 46 Devries, Natasha             New Mexico St.           30.12   0.8  9 
 47 Barry, Elizabeth             Pima CC                  31.24  -0.5  8 
 48 Steele, Amanda               Paradise Valley          32.10   0.8  9 
 -- Lomeli, Linda                Santa Ana                  SCR          
 -- Ligon, Whitney               Santa Ana                  SCR          
 -- Gonzales, Sandy              Santa Ana                  SCR          
 -- Schmidt, Sonya               Unattached                 SCR          
 -- Henderson, Monique           Reebok                     SCR          
 -- Ireland, Nicole              Shef                       SCR          
 -- Sagoe, Clare                 Pt. Loma Nazaren           SCR          
 -- Quinn, Lauren                Pt. Loma Nazaren           SCR          
 -- Allen, Candyce               New Mexico St.             SCR          
 -- Chea, Isabel                 New Mexico St.             SCR          
 -- Sandoval, Anna               New Mexico St.             SCR          
 -- Calderon, Luisa              Unattached                 SCR          
 -- Piana, Angela                Arizona State              SCR          
 -- Millner, Janelle             SD Mesa                    SCR          
 -- Wisdom, Maris                Ucla                       SCR          
 -- Monthe, Johanna              Ucla                       SCR          
 -- Johnson, Jacquelyn           Arizona State              SCR          
 -- Atkinson, Cherron            Southwestern               SCR          
 -- Fromer, Daniela              Cal Poly Pomona            SCR          
 -- Chase, Meosha                Fresno State               SCR          
 -- Julien, Erika                SD Mesa                    SCR          
 -- Otey, Sable                  Unattached                 SCR          
 -- Rosenthal, Candace           Hawaii                     SCR          
 -- Pritchard, KC                New Mexico                 SCR          
 -- Burr, Ariel                  New Mexico                 SCR          
 -- Fitchett, Grace              Cal St. Dom. Hil           SCR          
 -- Russell, Molly               UC Riverside               SCR          
 -- Gatson, Shenelle             Long Beach St.             SCR          
 -- Fortner, Sandy               New Mexico                 SCR          
 -- Lewis, Danelle               Cal St. Dom. Hil           SCR          
 -- Bowser, Deborah              Cal St. Dom. Hil           SCR          
 -- Leach, Nicole                Ucla                       SCR          
 -- Masai, Brittany              Cal St. Dom. Hil           SCR          
 -- Pepoles, Stephanie           Cal St. Dom. Hil           SCR          
 
Women 400 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Wallace, Latosha             Arizona State            52.90   1 
  2 Ayetotche, Louise            Unattached               53.87   1 
  3 Burr, Ariel                  New Mexico               54.34   1 
  4 Monthe, Johanna              Ucla                     54.62   2 
  5 Pearce, Mary                 Alaska Anchorage         54.78   2 
  6 Thomas, Tracee               Show Time Intl.          55.17   2 
  7 Stone, Nicole                San Diego St.            55.27   1 
  8 Freeman, Ashley              Stanford                 55.58   1 
  9 Sallins, Melinda             Unattached               55.83   1 
 10 Durham, Jordan               Arizona State            55.92   2 
 11 Winfield, Jasmine            Long Beach St.           56.31   3 
 12 White, Patrice               Long Beach St.           56.37   2 
 13 Gamble, Kerry                UC Santa Barbara         56.39   2 
 14 Upuu, Mandy                  San Diego St.            56.82   3 
 15 Otu, Idara                   Stanford                 57.17   2 
 16 Howell, Magnolia             Long Beach St.           57.25   3 
 17 Elcock, Shauntel             Arizona State            57.46   1 
 18 Sandoval, Anna               New Mexico St.           57.51   3 
 19 Winston, Renee               Fresno State             57.86   3 
 20 McCoy, Erica                 Fresno State             58.09   4 
 21 Pritchard, KC                New Mexico               58.50   3 
 22 Smith, Katrina               Show Time Intl.          58.80   4 
 23 Hundley, TreAna              UC Riverside             58.88   4 
 24 Ochoa, karla                 Unattached               58.94   5 
 25 Adeniji, Tokumbo             Cal Poly Pomona          59.25   3 
 26 Ross, Bethany                Long Beach St.           59.58   4 
 27 McGregor, Anna Lee           UC San Diego             59.65   4 
 28 Campbell-Fell, Corri         San Diego St.            59.68   5 
 29 Vargas, Adrianna             Paradise Valley        1:00.04   4 
 30 Okoro, Ejiro                 Long Beach St.         1:00.15   4 
 31 Palmer, Nicole               UC San Diego           1:00.25   5 
 32 Chavez, Rita                 Unattached             1:00.36   5 
 33 Rollins, Geminelle           UC Riverside           1:00.81   5 
 34 Deelos, Romaine              Unattached             1:01.03   6 
 35 McGregor, Kristen            Pt. Loma Nazaren       1:01.13   6 
 36 Mayer, Heather               Unattached             1:02.02   5 
 37 Brewer, Allison              Cal Poly Pomona        1:02.24   5 
 38 Schmidt, Sonya               Unattached             1:02.29   5 
 39 Prakash, Kelli               UC San Diego           1:02.34   4 
 40 Allman, Jessica              Alaska Anchorage       1:03.28   6 
 41 Moreno, Carolina             Unattached             1:04.51   6 
 42 Devries, Natasha             New Mexico St.         1:07.09   6 
 43 Chalfant, Charlotte          Pt. Loma Nazaren       1:09.23   6 
 44 Barry, Elizabeth             Pima CC                1:13.85   6 
 -- Quinn, Lauren                Pt. Loma Nazaren           DNF   5 
 -- Mottaz, Laura                Stanford                   DNF   2 
 -- Leachman, Whitney            UC Riverside               SCR     
 -- Curry, Chanelle              Ucla                       SCR     
 -- Smith, Shauna                Nike                       SCR     
 -- Bridgeman, Jennifer          Unattached                 SCR     
 -- Millner, Janelle             SD Mesa                    SCR     
 -- Panteau, April               Cal St. Dom. Hil           SCR     
 
Women 800 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Follmar, Alicia              Stanford               2:09.12   1 
  2 Lambie, Arianna              Stanford               2:09.95   1 
  3 Centrowitz, Lauren           Stanford               2:10.36   1 
  4 Pennington, Kaylin           Stanford               2:11.73   1 
  5 Sandoval, Beth               New Mexico St.         2:12.36   1 
  6 Goontetilleke, Jeanelle      PuroPro                2:13.49   1 
  7 Bournes, Gabrielle           Ucla                   2:14.21   2 
  8 Kizilarslan, Aybuke          Central Arizona        2:16.18   2 
  9 Zarrella, Christina          New Mexico             2:16.36   3 
 10 Jacobs, Andrea               Unattached             2:17.73   2 
 11 Hobson, Holly                Unattached             2:18.03   2 
 12 Brasher, Lynn                New Mexico             2:18.51   4 
 13 Carillo, Sharlene            Hawaii                 2:18.63   3 
 14 Stege, Caroline              UC San Diego           2:18.99   3 
 15 Cearly, Destany              South Bay              2:19.02   4 
 16 Vargas, Adrianna             Paradise Valley        2:19.32   5 
 17 schofield, bre               Unattached             2:19.47   4 
 18 Hildreth, Emily              UC San Diego           2:19.51   4 
 19 Shey, Bonghabih              Cal St. San Marc       2:19.79   2 
 20 Munoz, Selina                Southwestern           2:20.04   5 
 21 Monfort, Ashley              Hawaii                 2:20.47   3 
 22 edwards, kylie               Unattached             2:20.56   2 
 23 Corbett, Kellie              Pt. Loma Nazaren       2:20.57   4 
 24 Pratt, Ashleigh              UC Riverside           2:20.87   4 
 25 Candelaria, Katie            New Mexico             2:20.92   4 
 26 Strachan, Kaley              Alaska Anchorage       2:21.24   4 
 27 Bailey, Julie-Anne           Pt. Loma Nazaren       2:21.55   5 
 28 Moreno, Paola                Unattached             2:21.58   3 
 29 Chramosta, Lauren            UC Irvine              2:21.67   5 
 30 Evans, Danielle              UC Riverside           2:22.06   1 
 31 Jenks, Jocelyn               Colorado College       2:22.24   5 
 32 Knudson, Kayleigh            UC San Diego           2:22.51   5 
 33 Zamora, Ashley               UC Riverside           2:22.52   5 
 34 Wallace, McKenzie            Hawaii                 2:22.55   4 
 35 Zapata, Diana                Santa Ana              2:23.61   6 
 36 Cherop Kea, Naomy            Central Arizona        2:24.78   6 
 37 Juarez, Jacquiline           UC Riverside           2:25.40   7 
 38 Hobbs, Alice                 San Francisco          2:25.44   6 
 39 Hanks, Maryanne              UC Riverside           2:25.47   5 
 40 Jowaiszas, Christine         San Francisco          2:25.83   5 
 41 Valenzuela, Erika            Pima CC                2:26.81   6 
 42 Mayer, Heather               Unattached             2:27.72   3 
 43 Smith, Maria                 New Mexico St.         2:27.89   7 
 44 Vaughan, Jessica             Unattached             2:27.96   6 
 45 Buono, Kristen               UC San Diego           2:28.70   6 
 46 Jackson, Kristen             San Diego              2:28.90   7 
 47 Greenwald, Rebecca           Pima CC                2:29.04   7 
 48 Mitchell, Jennifer           Unattached             2:29.42   8 
 49 Osborne, Christie            San Diego              2:29.86   7 
 50 Hunt, Tanisha                Central Arizona        2:29.96   6 
 51 Tolbert, Emily               Cal Poly Pomona        2:31.24   6 
 52 keith, jayme                 Unattached             2:32.21   7 
 53 Sollars, Stephanie           San Diego              2:32.74   7 
 54 Buenrostro, Brittney         Santa Ana              2:33.48   8 
 55 Yazzie, Janeen               Central Arizona        2:34.08   6 
 56 Mork, Ellen                  Pima CC                2:36.55   3 
 57 Edgar, Emily                 Pima CC                2:36.93   3 
 58 Rono, Irene                  Central Arizona        2:37.23   7 
 59 Lopez, Evelyn                Cal Poly Pomona        2:38.58   8 
 60 Coxhead, Sarah               San Diego              2:38.92   8 
 61 Aceves, Natalie              Unat-Uc Riversid       2:42.66   7 
 62 Noda, Keiko                  Cal Poly Pomona        2:43.85   8 
 63 Devot, Jackie                Chapman                2:45.30   8 
 64 Serrato, Evelyn              Chapman                2:48.14   8 
 65 Perez, Keiry                 Cal Poly Pomona        2:50.61   8 
 66 Takashima, Beckie            Chapman                2:58.18   8 
 -- Gillingham, Erin             Unattached                 SCR     
 -- Caldwell, Ashley             Ucla                       SCR     
 -- Bridgeman, Jennifer          Unattached                 SCR     
 -- Moore, Amanda                Unattached                 SCR     
 -- Stribling, Renee             San Francisco              SCR     
 -- Bauer, Brenna                UC Riverside               SCR     
 -- Corral, Kelly                Cal St. Dom. Hil           SCR     
 -- Gillespie, Elaine            UC Irvine                  SCR     
 
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bohannon, Allie              Ucla                   4:28.73  
  2 Trotter, Amanda              Stanford               4:31.33  
  3 Jirges, Lauren               Ucla                   4:32.37  
  4 Rethmeier, Claire            Ucla                   4:32.75  
  5 Hall, Allison                Ucla                   4:32.90  
  6 Trotter, Kathleen            Stanford               4:33.24  
  7 Kizilarslan, Aybuke          Central Arizona        4:34.15  
  8 Stribling, Renee             San Francisco          4:35.40  
  9 Allen, Lindsay               Stanford               4:35.88  
 10 Laan, Chantelle              Hawaii                 4:41.30  
 11 Gagliardi, Ann               New Mexico St.         4:42.53  
 12 Aulet-Leon, Olga             Ucla                   4:42.74  
 13 From, Samantha               Pt. Loma Nazaren       4:43.41  
 14 Viehweg, Ciara               Ucla                   4:45.70  
 15 Nelson, Precious             New Mexico St.         4:46.87  
 16 Pratt, Ashleigh              UC Riverside           4:47.30  
 17 Vitug, Sarah                 Unattached             4:49.23  
 18 Zapata, Diana                Santa Ana              4:50.59  
 19 Underwood, Dana              UC San Diego           4:51.01  
 20 Henderson, Jordana           UC San Diego           4:51.78  
 21 Salceda, Denise              Cal Poly Pomona        4:51.81  
 22 Jowaiszas, Christine         San Francisco          4:53.01  
 23 Strachan, Kaley              Alaska Anchorage       4:53.31  
 24 Hanks, Maryanne              UC Riverside           4:53.32  
 25 Shea, Sheree                 Unattached             4:54.31  
 26 Hartford, Jennifer           San Francisco          4:54.41  
 27 Hurtado, Brittany            New Mexico St.         4:54.68  
 28 Kuehn, Amanda                UC San Diego           4:55.31  
 29 Buc, Darien                  San Diego St.          4:55.45  
 30 Cherop Kea, Naomy            Central Arizona        4:55.59  
 31 Barajas, Lindsay             San Diego St.          4:55.99  
 32 Pourtau, Celia               UC San Diego           4:56.34  
 33 Patton, Whitney              Cal St. San Marc       4:56.40  
 34 Matonyei, Everlyne           Central Arizona        4:56.77  
 35 Jones, Emily                 Cal St. San Marc       4:57.12  
 36 Barclay, Missy               Long Beach St.         4:57.20  
 37 Juarez, Jacquiline           UC Riverside           4:58.73  
 38 Zamora, Ashley               UC Riverside           4:58.94  
 39 Rojas, Lucia                 Unattached             4:59.71  
 40 Armstrong, Stephanie         San Diego St.          5:00.92  
 41 Simek, Kristen               Unat-Cal St. San       5:01.55  
 42 Mabry, Makenzie              San Diego St.          5:02.69  
 43 Hobbs, Alice                 San Francisco          5:02.85  
 44 Nelson, Jessica              Unattached             5:03.66  
 45 Shimada, Elyse               Unattached             5:03.77  
 46 Bradshaw, Caprice            New Mexico St.         5:04.91  
 47 Greenwald, Rebecca           Pima CC                5:05.46  
 48 Jackson, Kristen             San Diego              5:06.19  
 49 Mitchell, Jennifer           Unattached             5:06.75  
 50 Voigtlander, Katie           UC Santa Barbara       5:07.08  
 51 Mckown, Lindsey              Cal St. San Marc       5:07.30  
 52 Cowick, Devin                Unattached             5:09.09  
 53 Yazzie, Janeen               Central Arizona        5:09.46  
 54 Walker, Jesica               San Diego St.          5:10.46  
 55 Tolbert, Emily               Cal Poly Pomona        5:16.17  
 56 Hearn, Erin                  Cal St. San Marc       5:16.70  
 57 Lopez, Evelyn                Cal Poly Pomona        5:17.48  
 58 Fisher, Jen                  Pt. Loma Nazaren       5:24.04  
 59 Kanda, Michelle              Chapman                5:25.21  
 60 Bandor, Alyssa               Pt. Loma Nazaren       5:26.72  
 61 Weesner, Katie               San Diego              5:31.18  
 62 Farrior, Rachel              Fresno State           5:32.38  
 63 Kachigan, Megan              San Diego              5:33.35  
 64 Sconberg, Stephanie          Unattached             5:33.83  
 65 Perez, Keiry                 Cal Poly Pomona        5:42.74  
 66 Wong, Lauren                 Cal Poly Pomona        5:49.91  
 67 Bateman, Kitty               San Diego              6:00.73  
 -- Costantini, Samantha         UC Irvine                  SCR  
 -- Valenzuela, Erika            Pima CC                    SCR  
 -- Bauer, Brenna                UC Riverside               SCR  
 -- Luna, Leslie                 New Mexico                 SCR  
 -- Bailey, Julie-Anne           Pt. Loma Nazaren           SCR  
 -- Robell, Christi              Pt. Loma Nazaren           SCR  
 -- Roeder, Hannah               Ucla                       SCR  
 -- andrews, kim                 Unattached                 SCR  
 -- Masai, Brittany              Cal St. Dom. Hil           SCR  
 
Women 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Harrington, Katie            Stanford               9:48.81  
  2 O'Meara, Maddie              Stanford               9:51.12  
  3 Niehaus, Kate                Stanford               9:54.02  
  4 Dunn, Diane                  UC San Diego           9:58.15  
  5 McGregor, Emily              UC San Diego          10:04.07  
  6 Luna, Leslie                 New Mexico            10:12.50  
  7 Born, Michelle               San Francisco         10:20.35  
  8 Jiminez, Christina           Cal Poly Pomona       10:43.05  
  9 Merchant, Gina               Tritons!!!!           10:54.15  
 10 Swan, Melanie                UC San Diego          11:18.61  
 11 Hartel, Emmaline             Cal Poly Pomona       11:38.17  
 12 Coulson, Rochelle            Unattached            12:08.97  
 13 Fernandez, Kristina          Loyola Marymount      12:48.82  
 -- Mickelson, Laura             Loyola Marymount           SCR  
 
Women 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Gagliardi, Ann               New Mexico St.        17:26.35  
  2 Apgar, Sarah                 Southwestern          17:27.66  
  3 Egan, Ursula                 Unattached            17:30.50  
  4 Carr, Laura                  Alaska Anchorage      17:51.64  
  5 Ortiz, Vanessa               New Mexico            17:55.67  
  6 Herrera, Christina           New Mexico St.        18:19.55  
  7 Detrick, Valerie             New Mexico St.        18:22.46  
  8 Chepkosgei, Elizabeth        Alaska Anchorage      18:29.28  
  9 Schumm, Adrienne             Cal Poly Pomona       18:32.51  
 10 Vega, Karina                 Cal Poly Pomona       18:38.85  
 11 Leitner, Andrea              New Mexico St.        18:48.60  
 12 Hurley, Whitney              Cal Poly Pomona       18:57.40  
 13 Mork, Ellen                  Pima CC               19:20.15  
 14 Thomas, Leandra              Central Arizona       19:23.60  
 15 Haydu, Anjuli                Alaska Anchorage      19:33.29  
 16 Krusen, Mary                 Alaska Anchorage      19:41.11  
 17 Edgar, Emily                 Pima CC               19:41.90  
 18 Flaharty, Davya              Alaska Anchorage      20:15.26  
 19 Vieira, Anne                 San Diego St.         21:17.17  
 -- Flores, Ingrid               New Mexico St.             DNF  
 -- Burciaga, Lina               Central Arizona            SCR  
 -- Born, Michelle               San Francisco              SCR  
 -- McPhail, Marissa             Fresno State               SCR  
 -- Laan, Chantelle              Hawaii                     SCR  
 -- James, Roxann                New Mexico                 SCR  
 -- Fernandez, Kristina          Loyola Marymount           SCR  
 -- Kramon, Meredith             Long Beach St.             SCR  
 -- Cates, Sara                  San Diego St.              SCR  
 -- Mitchell, Jennifer           Unattached                 SCR  
 
Women 100 Meter Hurdles
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Johnson, Jacquelyn           Arizona State            13.59   1.6  1 
  2 Atilano, Sheena              International El         13.71   1.6  1 
  3 Blue, Laiah                  UC San Diego             13.83   1.6  1 
  4 Mills, Tanisha               Shef                     14.10   0.8  2 
  5 Chaney, Jasmine              Arizona State            14.14   0.8  2 
  6 Miller, Nora                 Stanford                 14.20   1.6  1 
  7 Feazell, Erricka             Long Beach St.           14.41   0.8  2 
  8 Amanakis, Thalia             Hawaii                   14.54   0.8  2 
  9 Olafsdottir, Kristin         San Diego St.            14.57   0.8  2 
 10 Chatterfield, Taliah         Cal St. San Marc         14.72   0.8  2 
 11 Otey, Sable                  Unattached               14.74  -0.6  3 
 12 Richards, Georgea            Ucla                     14.82   0.8  2 
 13 Singleton, Sandy             Paradise Valley          15.14   0.8  2 
 14 Ward, Tierra                 Ucla                     15.15  -0.6  3 
 15 Fortner, Sandy               New Mexico               15.17  -0.6  3 
 16 Alderson, Kate               Pt. Loma Nazaren         15.17   0.8  5 
 17 Knudson, Kayleigh            UC San Diego             15.21  -0.6  3 
 18 White, Precious              Central Arizona          15.27  -0.6  3 
 19 Ives, Genelle                UC Santa Barbara         15.33  -0.6  3 
 20 Belvini, Samantha            UC San Diego             15.34   0.8  5 
 21 Perkins, Kim                 New Mexico               15.57  -0.6  3 
 22 Rainwater, Linda             UC San Diego             15.71  -1.1  4 
 23 Hicks, T'Shara               Fresno State             15.73  -1.1  4 
 24 Cryer, Jennifer              Cal Poly Pomona          15.84   0.8  5 
 25 Chea, Isabel                 New Mexico St.           16.00  -1.1  4 
 26 Albertson, Jennifer          UC San Diego             16.01  -1.1  4 
 27 Piana, Angela                Arizona State            16.01  -1.1  4 
 28 Green, Latoya                Fresno State             16.16  -0.6  3 
 29 Badajos, Erika               Unattached               16.21  -1.1  4 
 30 Shackett, Lauri              UC Santa Barbara         16.38  -1.1  4 
 31 Gustafson, Rebecca           Pt. Loma Nazaren         16.39  -1.1  4 
 32 Bennett, Kara                Stanford                 16.58   0.8  5 
 33 McGlasson, Amber             Alaska Anchorage         16.72   0.8  5 
 34 Piazza, Nancy                Paradise Valley          17.40  -1.1  4 
 35 Reeds, Mary                  Hawaii                   18.85   0.8  5 
 -- Julien, Erika                SD Mesa                    SCR   NWI  6 
 -- Kubishta, April              Arizona State              SCR   NWI  6 
 -- Merkel, Katrin               Pt. Loma Nazaren           SCR   NWI  6 
 -- Thomas, Tamera               Hornet TC                  SCR          
 -- Hill, MacKenzie              Ucla                       SCR          
 -- Kramer, Katie                UC Santa Barbara           SCR          
 -- Leach, Nicole                Ucla                       SCR          
 -- Eggleston, Jessica           Cal Poly                   SCR          
 -- Zahn, Bethany                Pima CC                    SCR          
 
Women 400 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Blue, Laiah                  UC San Diego             59.87   1 
  2 Egeonuigwe, Uchechi          UC Riverside           1:00.42   1 
  3 Perkins, Kim                 New Mexico             1:02.61   1 
  4 Feazell, Erricka             Long Beach St.         1:03.97   2 
  5 Sheredy, Corey               UC San Diego           1:04.37   1 
  6 Badajos, Erika               Unattached             1:04.61   2 
  7 Hall, Stellamarie            UC Santa Barbara       1:04.73   1 
  8 Cryer, Jennifer              Cal Poly Pomona        1:04.78   2 
  9 Metzler, Christina           Pt. Loma Nazaren       1:05.07   3 
 10 Skorupa, Katie               UC San Diego           1:05.29   2 
 11 Albertson, Jennifer          UC San Diego           1:05.48   3 
 12 Shackett, Lauri              UC Santa Barbara       1:05.56   1 
 13 Tweto, Emily                 Alaska Anchorage       1:05.79   4 
 14 Browning, Katie              Pt. Loma Nazaren       1:06.22   3 
 15 Azubuike, Ugochi             UC Riverside           1:06.28   2 
 16 Merkel, Katrin               Pt. Loma Nazaren       1:06.48   2 
 17 Singleton, Sandy             Paradise Valley        1:06.75   3 
 18 Kholev, Anastasiya           Long Beach St.         1:06.93   1 
 19 Hicks, T'Shara               Fresno State           1:07.05   2 
 20 Galindo, Dayna               New Mexico St.         1:07.82   3 
 21 Allman, Jessica              Alaska Anchorage       1:08.03   4 
 22 Samiere, Jessica             Central Arizona        1:08.88   4 
 23 Echavarria, Nathalia         Alaska Anchorage       1:09.31   4 
 24 McGlasson, Amber             Alaska Anchorage       1:09.39   4 
 25 Zahn, Bethany                Pima CC                1:09.64   3 
 26 Dove, Charnelle              UC Riverside           1:09.66   2 
 27 Faris, Laura                 Paradise Valley        1:10.45   3 
 28 Ikemoto, Brittani            Cal St. San Marc       1:14.32   4 
 29 Brollini, Selina             Chapman                1:19.59   4 
 -- Chaney, Jasmine              Arizona State              SCR     
 -- White, Precious              Central Arizona            SCR     
 -- Erdodi, Stephanie            Cal St. San Marc           SCR     
 -- Kenion, Natasha              Cal St. Dom. Hil           SCR     
 -- Bowman, Jessica              Paradise Valley            SCR     
 -- Curry, Chanelle              Ucla                       SCR     
 -- Anderson, Alexandria         Cal St. Dom. Hil           SCR     
 
Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Figueroa, Angela             Columbia              10:19.67  
  2 Johnson, Jenni               Santiago Canyon       10:45.68  
  3 Tyson, Celeste               San Diego St.         10:59.14  
  4 Miller, Lucy                 San Francisco         11:09.23  
  5 Laan, Chantelle              Hawaii                11:14.88  
  6 McCabe, Kelly                New Mexico            11:15.58  
  7 Roeder, Hannah               Ucla                  11:15.83  
  8 Hatch, Samantha              Paradise Valley       11:17.77  
  9 West, Heather                Paradise Valley       11:22.58  
 10 Duncan, Jackie               San Diego St.         11:32.14  
 11 Strouse, Catherine           UC San Diego          11:43.25  
 12 LeSieur, Ashton              San Francisco         11:50.26  
 13 Garcia, Stephanie            UC Santa Barbara      12:00.61  
 14 Wilson, Michel               Hawaii                12:35.17  
 -- Bradshaw, Caprice            New Mexico St.             SCR  
 -- Sandoval, Beth               New Mexico St.             SCR  
 -- Edgar, Emily                 Pima CC                    SCR  
 
Women 4x100 Meter Relay
==========================================================================
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 San Diego St.  'A'                                    45.95   1 
  2 New Mexico  'A'                                       46.26   1 
  3 Pt. Loma Nazarene  'A'                                48.49   2 
  4 New Mexico St.  'A'                                   48.67   2 
  5 Cal Poly Pomona  'A'                                  48.78   2 
  6 Alaska Anchorage  'A'                                 49.83   2 
  7 Hawaii  'A'                                           50.60   2 
 -- Stanford  'A'                                            DQ   1  zone violation 3-4
 -- Arizona State  'A'                                      SCR     
 -- Sheffield Elite  'A'                                    SCR     
 -- Cal St. Dom. Hills  'A'                                 SCR     
 
Women 4x400 Meter Relay
==========================================================================
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 UC San Diego  'A'                                   3:47.48   1 
  2 Fresno State  'A'                                   3:49.07   1 
  3 New Mexico  'A'                                     3:54.32   1 
  4 Hawaii  'A'                                         3:56.44   2 
  5 Pt. Loma Nazarene  'A'                              3:56.84   2 
  6 UC Santa Barbara  'A'                               3:59.77   1 
  7 Paradise Valley  'A'                                4:11.25   2 
  8 Pt. Loma Nazarene  'B'                              4:12.13   2 
  9 New Mexico St.  'A'                                 4:12.31   2 
 10 Alaska Anchorage  'A'                               4:13.89   2 
 -- Stanford  'A'                                           SCR     
 -- Arizona State  'A'                                      SCR     
 -- Cal St. Dom. Hills  'A'                                 SCR     
 -- UC San Diego  'B'                                       SCR     
 
Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Castagno, Beth               Unattached               1.84m    6-00.50 
  2 Smith, Nicole                Pima CC                  1.81m    5-11.25 
  3 Siener, Heike                Pt. Loma Nazaren         1.78m    5-10.00 
  3 Stewart, Lauren              Stanford                 1.78m    5-10.00 
  3 Peters, Tiyana               New Mexico               1.78m    5-10.00 
  6 Gannaway, Lindsey            Stanford                 1.75m    5-08.75 
  7 Gilbert, Mallory             Hawaii                   1.72m    5-07.75 
  7 Sheppard, Emily              Hawaii                   1.72m    5-07.75 
  9 Nowak, Christina             UC Santa Barbara         1.67m    5-05.75 
  9 Ayers-Stamper, Danielle      Cal Poly                 1.67m    5-05.75 
  9 Gonzales, Sandy              Santa Ana                1.67m    5-05.75 
  9 Johnson, Jacquelyn           Arizona State            1.67m    5-05.75 
 13 Tweto, Emily                 Alaska Anchorage         1.63m    5-04.25 
 13 Archie, Lauren               Fresno State             1.63m    5-04.25 
 15 Karhio, Kristin              San Diego St.            1.62m    5-03.75 
 15 Doolittle, Jane              UC Santa Barbara         1.62m    5-03.75 
 15 Rainwater, Linda             UC San Diego             1.62m    5-03.75 
 18 Dorsey, Leshay               Fresno State             1.58m    5-02.25 
 19 Hybki, Gabrielle             Loyola Marymount         1.57m    5-01.75 
 19 Miller, Allie                Ucla                     1.57m    5-01.75 
 21 Allen, Candyce               New Mexico St.           1.53m    5-00.25 
 21 Planeta, Colleen             Pt. Loma Nazaren         1.53m    5-00.25 
 21 Bohn, Wendy                  San Diego St.            1.53m    5-00.25 
 24 Alderson, Kate               Pt. Loma Nazaren         1.46m    4-09.50 
 24 Rodriguez, Tiffany           New Mexico St.           1.46m    4-09.50 
 24 Gustafson, Rebecca           Pt. Loma Nazaren         1.46m    4-09.50 
 -- Singleton, Sandy             Paradise Valley             NH            
 -- Wee, Maryanne                Ucla                        NH            
 -- Waterford, Alana             Arizona State              SCR            
 -- Piana, Angela                Arizona State              SCR            
 -- Nance, Kalei                 Central Arizona            SCR            
 -- Ector, Liah                  Pt. Loma Nazaren           SCR            
 -- Richards, Georgea            Ucla                       SCR            
 
Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 hendry, kelsie               Riversdale athle         4.30m   14-01.25 
  2 Asay, Erin                   Shef                     4.25m   13-11.25 
  3 Kubishta, April              Arizona State            4.20m   13-09.25 
  4 Kantola, Ingrid              Ucla                     4.00m   13-01.50 
  4 Nguyen, Jackie               Ucla                     4.00m   13-01.50 
  4 Ben-Youssef, Leila           Tunisia                  4.00m   13-01.50 
  4 vangool, adrianne            Riversdale Athle         4.00m   13-01.50 
  4 Samson, Deborah              Shef                     4.00m   13-01.50 
  9 Pacas, Monica                San Diego St.            3.90m   12-09.50 
  9 Reynolds, Jill               Long Beach St.           3.90m   12-09.50 
  9 Van Wagner, Dana             San Diego St.            3.90m   12-09.50 
 12 Jamerson, Megan              Ucla                     3.80m   12-05.50 
 12 Nickles, Chun                Usc                      3.80m   12-05.50 
 12 Waterford, Alana             Arizona State            3.80m   12-05.50 
 12 Bagan, Stephanie             San Diego St.            3.80m   12-05.50 
 16 Trujillo, Jessica            Hawaii                   3.71m   12-02.00 
 16 Nyberg, Heidi                UC Santa Barbara         3.71m   12-02.00 
 18 Hewitt, Caitlin              Stanford                 3.70m   12-01.50 
 18 Piazza, Nancy                Paradise Valley          3.70m   12-01.50 
 18 Regan, Lindsay               Ucla                     3.70m   12-01.50 
 18 Silva, Christine             Cal Poly                 3.70m   12-01.50 
 22 Culiver, Samantha            Paradise Valley          3.56m   11-08.00 
 22 Post, Rebecca                Shef                     3.56m   11-08.00 
 22 Cabral, Jordan               San Diego St.            3.56m   11-08.00 
 22 Setliff, Stefany             New Mexico               3.56m   11-08.00 
 26 Shibley, Christin            San Diego St.            3.55m   11-07.75 
 26 Rockwell, Delainey           Pt. Loma Nazaren         3.55m   11-07.75 
 26 Adams, Rebecca               Long Beach St.           3.55m   11-07.75 
 29 Flint, Madeleine             UC San Diego             3.41m   11-02.25 
 29 Duckworth, Rebecca           Pt. Loma Nazaren         3.41m   11-02.25 
 29 Tamura, Lyndly               UC San Diego             3.41m   11-02.25 
 29 Sloyer, Christina            UC San Diego             3.41m   11-02.25 
 29 Teigen, Lyric                Cal Poly Pomona          3.41m   11-02.25 
 34 Lopes, Nicki                 Cal Poly                 3.40m   11-01.75 
 34 Piana, Angela                Arizona State            3.40m   11-01.75 
 36 Cruzan, Lauren               Paradise Valley          3.26m   10-08.25 
 37 Strong, Kenisha              Unattached               3.11m   10-02.50 
 37 Kashka, Renee                Paradise Valley          3.11m   10-02.50 
 -- Jenigan, Marisa              Cal Poly Pomona             NH            
 -- Swanson, Shelby              Pt. Loma Nazaren            NH            
 -- Faris, Laura                 Paradise Valley             NH            
 -- Said, Roxana                 Cal St. San Marc            NH            
 -- Weaver, Samantha             Hawaii                      NH            
 -- Hooker, Sarah                Paradise Valley             NH            
 -- Jensen, Dana                 San Diego St.              SCR            
 -- Sakowski, Melissa            Unattached                 SCR            
 -- Bowman, Jessica              Paradise Valley            SCR            
 -- Mattingly, Melissa           Cal St. San Marc           SCR            
 
Women Long Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 McLain, Erica                Stanford                 6.27m   0.6  20-07.00 
  2 Smith, Nicole                Pima CC                  6.08m   2.9  19-11.50 
  3 Watson, Shana                San Diego St.            5.97m  -0.7  19-07.00 
  4 Matthew, Sarah               Stanford                 5.89m   0.7  19-04.00 
  5 Stewart, Lauren              Stanford                 5.81m  +0.0  19-00.75 
  6 Richards, Georgea            Ucla                     5.67m   NWI  18-07.25 
  6 Winn, Jasmine                Cal Poly Pomona          5.67m   0.4  18-07.25 
  8 Walker, Alesha               New Mexico               5.63m   0.5  18-05.75 
  9 Kaye, Decontee               San Diego St.            5.62m  -0.2  18-05.25 
 10 Davis, Janice                Stanford                 5.59m   1.9  18-04.25 
 11 Wheeler, Kai                 San Diego St.            5.58m   1.3  18-03.75 
 12 Johnson, Whitney             UC San Diego             5.47m   0.8  17-11.50 
 13 Wichmann, Annett             Hawaii                   5.41m   0.3  17-09.00 
 14 Kramer, Katie                UC Santa Barbara         5.34m   2.0  17-06.25 
 15 Murphy, Leah                 UC San Diego             5.32m  -1.8  17-05.50 
 16 King, Ashley                 UC San Diego             5.26m   1.7  17-03.25 
 17 Brady, Kim                   Alaska Anchorage         5.19m   1.9  17-00.50 
 18 Coelho, Ashley               UC Santa Barbara         5.18m  -0.2  17-00.00 
 19 Kearin, Kasey                UC Santa Barbara         5.17m   1.1  16-11.50 
 19 Salamon, Hagit               New Mexico               5.17m   2.7  16-11.50 
 21 Co, Julia                    Ucla                     5.10m   0.3  16-08.75 
 22 Alderson, Kate               Pt. Loma Nazaren         5.01m  -1.8  16-05.25 
 23 Singleton, Sandy             Paradise Valley          4.93m   0.9  16-02.25 
 24 Belvini, Samantha            UC San Diego             4.92m   1.0  16-01.75 
 25 Griffin, Liesl               Unattached               4.89m   1.3  16-00.50 
 26 Emami, Megan                 Cal Poly Pomona          4.84m  -1.1  15-10.50 
 27 Piazza, Nancy                Paradise Valley          4.74m   2.5  15-06.75 
 28 Ivory, Sarai                 Cal St. San Marc         4.69m   1.3  15-04.75 
 29 Gustafson, Rebecca           Pt. Loma Nazaren         4.55m  -0.8  14-11.25 
 30 Talhami, Andrea              Cal St. San Marc         4.48m   0.4  14-08.50 
 31 Butler, Raquel               San Diego St.            4.45m  -0.2  14-07.25 
 32 Trullench, Sydney            Cal St. San Marc         3.82m  -0.2  12-06.50 
 33 Ikemoto, Brittani            Cal St. San Marc         3.80m  -0.4  12-05.75 
 -- Garnett, Stephanie           Arizona State             FOUL   NWI           
 -- Johnson, Jacquelyn           Arizona State             FOUL   NWI           
 -- Ector, Liah                  Pt. Loma Nazaren           SCR   NWI           
 -- Henderson, Valerie           Unattached                 SCR   NWI           
 -- Piana, Angela                Arizona State              SCR   NWI           
 -- Fortner, Sandy               New Mexico                 SCR   NWI           
 -- Eggleston, Jessica           Cal Poly                   SCR   NWI           
 -- Julien, Erika                SD Mesa                    SCR   NWI           
 -- Erdodi, Stephanie            Cal St. San Marc           SCR   NWI           
 -- Otey, Sable                  Unattached                 SCR   NWI           
 -- Siener, Heike                Pt. Loma Nazaren           SCR   NWI           
 
Women Triple Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Johnson, Whitney             UC San Diego            12.36m  -0.3  40-06.75 
  2 Smith, Nicole                Pima CC                 12.24m   0.4  40-02.00 
  3 Salamon, Hagit               New Mexico              11.91m   0.4  39-01.00 
  4 Coelho, Ashley               UC Santa Barbara        11.68m   0.7  38-04.00 
  5 Murphy, Leah                 UC San Diego            11.55m   1.3  37-10.75 
  6 Young, Deanna                New Mexico              11.52m   0.8  37-09.50 
  7 Ligon, Whitney               Santa Ana               11.41m   1.4  37-05.25 
  8 Talhami, Andrea              Cal St. San Marc        11.29m  +0.0  37-00.50 
  9 Junior, Brianna              San Francisco           11.14m  +0.0  36-06.75 
 10 King, Ashley                 UC San Diego            11.11m  -1.2  36-05.50 
 11 Wheeler, Kai                 San Diego St.           11.03m  -1.0  36-02.25 
 12 Brady, Kim                   Alaska Anchorage        10.85m  -0.6  35-07.25 
 13 Kearin, Kasey                UC Santa Barbara        10.83m  -1.6  35-06.50 
 14 Henderson, Valerie           Unattached              10.66m  -0.9  34-11.75 
 15 Reeds, Mary                  Hawaii                  10.60m  +0.0  34-09.50 
 16 Emami, Megan                 Cal Poly Pomona         10.32m   1.2  33-10.25 
 17 Hooker, Sarah                Paradise Valley          9.92m   0.8  32-06.50 
 18 Planeta, Colleen             Pt. Loma Nazaren         9.60m   NWI  31-06.00 
 -- Chea, Isabel                 New Mexico St.            FOUL   NWI           
 -- Butler, Raquel               San Diego St.             FOUL   NWI           
 -- Mayer, Hailey                Unattached                 SCR   NWI           
 -- Ector, Liah                  Pt. Loma Nazaren           SCR   NWI           
 -- Henderson, Valerie           Unat-Cal Poly Po           SCR   NWI           
 -- White, Precious              Central Arizona            SCR   NWI           
 -- Stewart, Lauren              Stanford                   SCR   NWI           
 
Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Camarena, Jillian            Nyac                    18.81m   61-08.50 
  2 Stevens, Sarah               Arizona State           18.40m   60-04.50 
  3 Wanless, Liz                 Nyac                    17.96m   58-11.25 
  4 Pressley, Jessica            Arizona State           17.73m   58-02.00 
  5 Blewitt, Adriane             Usa HP                  16.68m   54-08.75 
  6 Streater, Erin               The A Team              16.41m   53-10.25 
  7 Warren, Kamaiya              Ucla                    16.26m   53-04.25 
  8 Burton, Kelli                Arizona                 15.38m   50-05.50 
  9 Muffet, Ashley               Kentucky                14.96m   49-01.00 
 10 Patton, Bobbie               Cal St. Northrid        14.85m   48-08.75 
 11 Yunghans, Melissa            Stanford                14.76m   48-05.25 
 12 Battle, Taiyshawna           Arizona State           14.37m   47-01.75 
 13 Dahlgren, Jenny              Georgia                 14.36m   47-01.50 
 14 Faubus, Missy                California              14.16m   46-05.50 
 15 Rodger, Allison              Scotland                13.93m   45-08.50 
 16 Misiata, Alisha              UC Irvine               13.91m   45-07.75 
 17 Onyeagbako, Jennifer         Unat-Long Beach         13.47m   44-02.50 
 18 McClure, Nicole              New Mexico St.          13.45m   44-01.50 
 19 Price, Kristina              Unattached              13.35m   43-09.75 
 20 Morrison, Tracy              Central Arizona         13.28m   43-07.00 
 21 Swartwood, Sarah             New Mexico              13.05m   42-09.75 
 22 Gomez, Monica                New Mexico St.          12.97m   42-06.75 
 23 Paxton, Briana               New Mexico              12.66m   41-06.50 
 24 Lightfoot, Jean              UC Santa Barbara        12.63m   41-05.25 
 24 Hanley, Mary                 Ucla                    12.63m   41-05.25 
 26 Houston, Jessica             Alaska Anchorage        12.60m   41-04.25 
 27 Anderson, Lauren             UC San Diego            12.56m   41-02.50 
 28 McConnell, Jennifer          New Mexico St.          12.42m   40-09.00 
 29 Dannhausen, Michele          San Diego St.           12.17m   39-11.25 
 30 Lipscomb, Aabria             Unattached              12.05m   39-06.50 
 31 Klopfenstein, Kami           Long Beach St.          11.98m   39-03.75 
 32 Rollin, Amanda               Fresno State            11.87m   38-11.50 
 33 Sparks, Kara                 New Mexico St.          11.50m   37-08.75 
 34 Barnard, Michelle            New Mexico St.          11.35m   37-03.00 
 35 Mills, Tanisha               Shef                    11.22m   36-09.75 
 36 Tejada, Ileana               Cal Poly Pomona         11.10m   36-05.00 
 37 Alderson, Kate               Pt. Loma Nazaren        10.73m   35-02.50 
 38 Olafsdottir, Kristin         San Diego St.           10.69m   35-01.00 
 39 Staub, Jessica               Cal St. San Marc        10.68m   35-00.50 
 40 Cartwright, Breonica         Riverside               10.39m   34-01.25 
 41 Williamson, Chelsea          San Diego St.           10.31m   33-10.00 
 42 Flaig, Maddie                Pt. Loma Nazaren        10.20m   33-05.75 
 43 Guzman, Robin                San Diego St.           10.09m   33-01.25 
 44 Bell, Corena                 Alaska Anchorage         9.67m   31-08.75 
 45 Jones, Michelle              Riverside                9.52m   31-03.00 
 46 Espinoza, Renee              Riverside                8.26m   27-01.25 
 47 Snyder, Shelby               Paradise Valley          8.10m   26-07.00 
 48 Johnson, Jacquelyn           Arizona State            8.08m   26-06.25 
 49 Mercado, Ashley              Riverside                6.94m   22-09.25 
 50 Brawdy, Madeline             Pima CC                  6.12m   20-01.00 
 -- Carrington, Rizala           Cal Poly Pomona            SCR            
 -- Genisauski, Melissa          UC Riverside               SCR            
 -- Howard, Megan                Arizona                    SCR            
 -- Piana, Angela                Arizona State              SCR            
 -- Morgan, Claire               Unattached                 SCR            
 -- Dempster, Jovonne            Pt. Loma Nazaren           SCR            
 -- Hubbard, Tierra              Central Arizona            SCR            
 -- Chea, Isabel                 New Mexico St.             SCR            
 
Women Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Murray, Novelle              Hawaii                  54.50m     178-10 
  2 Stevens, Sarah               Arizona State           54.31m     178-02 
  3 Brown, Stephanie             Usa HP                  53.79m     176-06 
  4 Hutchinson, Kate             Unattached              52.98m     173-10 
  5 Burton, Kelli                Arizona                 51.77m     169-10 
  6 Richardson, Katie            Fresno State            51.46m     168-10 
  7 Anyanwu, Kelechi             California              51.16m     167-10 
  8 Battle, Taiyshawna           Arizona State           49.84m     163-06 
  9 Pressley, Jessica            Arizona State           49.01m     160-09 
 10 Longfors, Rachel             Club Chuck It           48.98m     160-08 
 11 Muffet, Ashley               Kentucky                48.81m     160-02 
 12 Ciarelli, Katelyn            Unattached              48.36m     158-08 
 13 Onyeagbako, Jennifer         Unat-Long Beach         48.04m     157-07 
 14 Strot, Emilee                California              47.88m     157-01 
 15 Jelicic, Josipa              Georgia                 47.36m     155-04 
 16 Mills, Sally                 Stanford                47.16m     154-09 
 17 Price, Kristina              Unattached              45.82m     150-04 
 18 Le Jour, Marie-Josee         Ottawa Lions            45.73m     150-00 
 19 Faagai, Alana                Hawaii                  45.60m     149-07 
 20 Faubus, Missy                California              45.17m     148-02 
 21 Sangster, Amber              UC Irvine               44.13m     144-09 
 22 Sola, Jillian                UC San Diego            43.51m     142-09 
 23 Sutherland, Ingrid           UC Santa Barbara        42.99m     141-00 
 24 Daniels, Brittani            Hawaii                  42.94m     140-10 
 25 Klopfenstein, Kami           Long Beach St.          42.35m     138-11 
 26 Hollyfield, Myla             UC Riverside            41.90m     137-06 
 27 Misiata, Alisha              UC Irvine               41.60m     136-06 
 28 Hendy, Sarah                 UC San Diego            41.59m     136-05 
 29 Cosby, Erica                 UC Riverside            41.47m     136-01 
 30 Kirst, Kristi                Ucla                    41.26m     135-04 
 31 Weaver, Meghan               Hawaii                  41.03m     134-07 
 32 Houston, Jessica             Alaska Anchorage        40.73m     133-07 
 33 Bernhardt, Emily             Kentucky                40.70m     133-06 
 34 Paxton, Briana               New Mexico              40.46m     132-09 
 35 McConnell, Jennifer          New Mexico St.          40.02m     131-03 
 36 Lady, Sarah                  UC Irvine               39.62m     130-00 
 37 Hanley, Mary                 Ucla                    39.14m     128-05 
 38 Dannhausen, Michele          San Diego St.           37.26m     122-03 
 39 Genisauski, Melissa          UC Riverside            37.14m     121-10 
 40 Barnard, Michelle            New Mexico St.          36.97m     121-03 
 41 Yunghans, Melissa            Stanford                36.48m     119-08 
 42 Bell, Corena                 Alaska Anchorage        36.23m     118-10 
 43 Guzman, Robin                San Diego St.           35.95m     117-11 
 44 Williamson, Chelsea          San Diego St.           35.15m     115-04 
 45 Rollin, Amanda               Fresno State            34.53m     113-03 
 46 Staub, Jessica               Cal St. San Marc        30.91m     101-05 
 47 Mercado, Ashley              Riverside               27.02m      88-08 
 -- Warren, Kamaiya              Ucla                      FOUL            
 -- Powell, Suzy                 Asics TC                   SCR            
 -- Freeman, Cassie              UC Irvine                  SCR            
 -- Barnes, Cecilia              Unattached                 SCR            
 -- Garciadealba, Ana            Southwestern               SCR            
 -- Huffman, Analee              Southwestern               SCR            
 -- Brawdy, Madeline             Pima CC                    SCR            
 -- Vizcarra-Gamboa, Nancy       Fresno                     SCR            
 -- Trust, Torrey                UC San Diego               SCR            
 -- Saye, Lara                   Unattached                 SCR            
 -- Snyder, Shelby               Paradise Valley            SCR            
 -- Ross, Tara                   Ucla                       SCR            
 -- Varner, Rachel               Unattached                 SCR            
 -- Dempster, Jovonne            Pt. Loma Nazaren           SCR            
 -- Morgan, Claire               Unattached                 SCR            
 -- McBride, Andrea              Usc                        SCR            
 -- Lapp, Luci                   Cal St. San Marc           SCR            
 
Women Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Dahlgren, Jenny              Georgia                 70.33m     230-09 
  2 Smith, Loree                 Nyac                    66.16m     217-01 
  3 Frizell, Sultana             Unattached              66.05m     216-08 
  4 Cosby, Jessica               Nike                    64.53m     211-08 
  5 Leatherman, Jennifer         Unattached              64.02m     210-00 
  6 Danisova, Martina            Slovakia                63.86m     209-06 
  7 Hopping, Sarah               Unattached              63.51m     208-04 
  8 Stevens, Sarah               Arizona State           60.09m     197-02 
  9 Rozenfeld, Julia             Usc                     56.39m     185-00 
 10 Bernhardt, Emily             Kentucky                55.93m     183-06 
 11 Howard, Megan                Arizona                 55.77m     183-00 
 12 Elsbury, Katie               Stanford                54.82m     179-10 
 13 Goodbody, Jaynie             Stanford                54.09m     177-05 
 14 Cosby, Erica                 UC Riverside            53.38m     175-01 
 15 Burton, Kelli                Arizona                 53.26m     174-09 
 16 Sola, Raquel                 Cal St. Northrid        52.42m     172-00 
 17 Hollyfield, Myla             UC Riverside            51.97m     170-06 
 18 Onyeagbako, Jennifer         Unat-Long Beach         51.68m     169-07 
 19 Grimes, Randi                New Mexico St.          51.64m     169-05 
 20 Muffet, Ashley               Kentucky                51.19m     167-11 
 21 Williams, Alexandrea         Usc                     51.13m     167-09 
 21 Beach, Jessica               Cal St. Northrid        51.13m     167-09 
 23 Battle, Taiyshawna           Arizona State           51.12m     167-08 
 24 Ciarelli, Katelyn            Unattached              50.70m     166-04 
 25 Wiesmann, Grace              Fresno State            49.85m     163-06 
 26 Yunghans, Melissa            Stanford                47.22m     154-11 
 27 Weaver, Meghan               Hawaii                  46.99m     154-02 
 28 Walworth, Kendra             Arizona                 46.60m     152-11 
 29 Patton, Bobbie               Cal St. Northrid        46.52m     152-07 
 30 Hanley, Mary                 Ucla                    46.17m     151-06 
 31 Karnaze, Melissa             UC San Diego            45.06m     147-10 
 32 Becker, Erin                 UC San Diego            44.85m     147-02 
 33 Swartwood, Sarah             New Mexico              44.48m     145-11 
 34 Shisslak, Sara               Arizona State           43.68m     143-04 
 35 Rojas, Cindy                 Fresno State            43.51m     142-09 
 36 Cavaco, Ava                  Hawaii                  43.26m     141-11 
 37 Barnard, Michelle            New Mexico St.          43.18m     141-08 
 38 Rollin, Amanda               Fresno State            42.79m     140-05 
 39 Garcia, Ana                  Unattached              42.19m     138-05 
 40 Dempster, Jovonne            Pt. Loma Nazaren        42.02m     137-10 
 41 Sparks, Kara                 New Mexico St.          41.71m     136-10 
 42 Freeman, Cassie              UC Irvine               41.53m     136-03 
 43 McClure, Nicole              New Mexico St.          40.39m     132-06 
 44 Lipscomb, Aabria             Unattached              39.43m     129-04 
 45 Misiata, Alisha              UC Irvine               39.40m     129-03 
 46 Espinoza, Renee              Riverside               38.91m     127-08 
 47 Daniels, Brittani            Hawaii                  38.24m     125-05 
 48 Tejada, Ileana               Cal Poly Pomona         38.14m     125-01 
 49 McConnell, Jennifer          New Mexico St.          37.53m     123-01 
 50 Guillory, Kiyoko             Ucla                    36.26m     118-11 
 51 Mercado, Ashley              Riverside               35.68m     117-01 
 52 Staub, Jessica               Cal St. San Marc        35.50m     116-06 
 53 Cartwright, Breonica         Riverside               35.16m     115-04 
 54 Streater, Erin               The A Team              33.87m     111-01 
 55 Edwards, Blake               Central Arizona         30.50m     100-01 
 56 Garciadealba, Ana            Southwestern            30.48m     100-00 
 57 Jones, Michelle              Riverside               27.66m      90-09 
 
Women Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Woodward, Krista             Georgia                 54.14m     177-07 
  2 Webb, Mallory                Fresno State            51.33m     168-05 
  3 Richardson, Katie            Fresno State            50.05m     164-02 
  4 Bilodeau, Dominique          Ottawa Lions            49.47m     162-04 
  5 Coronado, Katie              New Mexico              48.87m     160-04 
  6 Maier, Dani                  Stanford                48.64m     159-07 
  7 Fjeldsted, Sigrun            Georgia                 47.60m     156-02 
  8 Morrison, Tracy              Central Arizona         47.07m     154-05 
  9 Ralls, Stephanie             Cal St. Northrid        44.21m     145-00 
 10 Wichmann, Annett             Hawaii                  43.41m     142-05 
 11 Regets, Lissa                Arizona State           42.42m     139-02 
 12 Ross, Tara                   Ucla                    41.28m     135-05 
 13 Bernstein, Leigh             Arizona                 40.91m     134-03 
 14 Strobbe, Vanessa             New Mexico              40.88m     134-01 
 15 Ayers-Stamper, Danielle      Cal Poly                40.71m     133-07 
 16 Holley, Becky                Arizona State           40.52m     132-11 
 17 Ingram, Sarah                Ucla                    40.10m     131-07 
 18 McGuire, Ashton              Central Arizona         39.10m     128-03 
 19 Bennett, Kara                Stanford                38.67m     126-10 
 20 Trust, Torrey                UC San Diego            38.49m     126-03 
 21 Goodbody, Jaynie             Stanford                38.31m     125-08 
 22 Andrews, Veronica            La Verne                38.26m     125-06 
 23 Grimes, Randi                New Mexico St.          37.49m     123-00 
 24 Larson, Angie                Fresno State            37.33m     122-06 
 25 Chapados, Jayme              Arizona                 37.16m     121-11 
 26 Kreager, Drew                Pt. Loma Nazaren        36.89m     121-00 
 27 Merkel, Katrin               Pt. Loma Nazaren        36.32m     119-02 
 28 Dannhausen, Michele          San Diego St.           35.91m     117-10 
 29 Lopes, Nicki                 Cal Poly                35.09m     115-01 
 30 Olafsdottir, Kristin         San Diego St.           34.12m     111-11 
 31 Knudson, Kayleigh            UC San Diego            33.87m     111-01 
 32 DeBarrows, Maria             UC San Diego            33.26m     109-01 
 33 Fortner, Sandy               New Mexico              31.19m     102-04 
 34 Lapp, Luci                   Cal St. San Marc        30.46m      99-11 
 35 Piana, Angela                Arizona State           29.79m      97-09 
 36 Vaughan, Vanessa             UC Irvine               29.53m      96-10 
 37 Lee, Jennifer                UC Irvine               29.06m      95-04 
 38 Pitman, Liana                Unattached              26.29m      86-03 
 39 Snyder, Shelby               Paradise Valley         24.84m      81-06 
 40 Pitman, Marissa              Unattached              19.46m      63-10 
 -- Powell, Suzy                 Asics TC                   SCR            
 -- Garcia, Ana                  Unattached                 SCR            
 -- Julien, Erika                SD Mesa                    SCR            
 -- Richards, Georgea            Ucla                       SCR            
 -- Johnson, Jacquelyn           Arizona State              SCR            
 
Men 100 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Avery, Jerome                US Paralympics           10.44   0.9  1 
  2 Soguilon, Ralph              International El         10.61   0.9  1 
  3 Bruno, Matt                  Unattached               10.67   0.9  1 
  4 Nixon, Greg                  Unattached               10.71   0.9  1 
  5 Eaton, Daryll                Cal Poly Pomona          10.92   0.9  1 
  6 Walker, Billy                Cal St. San Marc         10.93  -0.6  2 
  7 Madrid, Michael              Alaska Anchorage         10.96   0.7  3 
  8 Caruth, Rocky                Central Arizona          10.98   0.7  3 
  9 Newland, Jason               UC Santa Barbara         11.03  -0.6  2 
 10 Registe, David               Alaska Anchorage         11.06   0.7  3 
 11 Walsh, Eric                  Alaska Anchorage         11.06  -0.6  2 
 12 Garcia, Philam               Guam                     11.13  -0.6  2 
 13 Ilarina, Mark                UC Irvine                11.16  -0.6  2 
 14 Hornberger, Jon              Loyola Marymount         11.17   0.7  3 
 15 Murry, Antoine               UC Riverside             11.18  -0.6  2 
 16 Fisicaro, Ryan               Stanford                 11.19   0.9  1 
 17 Jamison, Josiah              US Paralympics           11.21   0.7  4 
 18 Belch, Daniel                Stanford                 11.25   0.9  1 
 19 Lazarus, Jacques             Unattached               11.25  -0.6  2 
 20 Palacio, Emeri               Unattached               11.29  -0.6  2 
 21 Peters, Lionel               Long Beach St.           11.33   0.7  3 
 22 williams, jeff               Unattached               11.34   0.7  3 
 23 Mbayen, Joseph               Unattached               11.36   0.9  1 
 24 McCabe, Connor               UC San Diego             11.38   0.7  3 
 25 Gomez, Rene                  Pima CC                  11.39   0.7  4 
 26 Gonzales, Giovanni           Unattached               11.40   0.7  3 
 27 Slade, Rolland J.            Unattached               11.43  -0.8  5 
 28 West, Rod                    Concordia (Cal.)         11.54   0.7  4 
 29 Sylvia, Austin               Cal St. San Marc         11.58   0.7  4 
 30 Collins, Jon                 Shef                     11.61   0.7  4 
 31 Rodriguez, Alejandro         Unattached               11.71  -0.6  2 
 32 Tibbs, Casey                 US Paralympics           11.72   0.7  4 
 33 Snideman, Franz              Unattached               11.74   0.9  6 
 34 Dyer, Wil                    UC San Diego             11.76   0.7  4 
 35 Gills, Nick                  UC San Diego             11.79  -0.8  5 
 36 Duckworth, Connor            Cal Poly Pomona          11.80  -0.8  5 
 37 Nevarez, Martin              Paradise Valley          11.95   0.7  4 
 38 Dugan, Cory                  Paradise Valley          11.97  -0.8  5 
 39 Metz, Steve                  South Bay                11.97   0.9  6 
 40 Campbell, Jeremy             US Paralympics           12.04   0.7  4 
 41 Chinn, Jim                   Unattached               12.28   0.9  6 
 42 Duarte, Oscar                Pima CC                  12.36   0.9  6 
 43 Grindley, Sean               Cal St. San Marc         12.41   0.9  6 
 44 carlon, alonso               Unattached               12.44  -0.8  5 
 45 Mendez, Juan                 Paradise Valley          12.48  -0.8  5 
 -- Baron, Nick                  Alameda                    DNF   0.9  6 
 -- brown, rashad                Unattached                 SCR          
 -- Bradley, Myles               Stanford                   SCR          
 -- Harris, Devon                Unattached                 SCR          
 -- Warnes, Chiel                Germany                    SCR          
 -- Mitchell, Andon              Central Arizona            SCR          
 -- DeGrammont, Dominique        South Bay                  SCR          
 
Men 200 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Nixon, Greg                  Unattached               20.63   0.9  1 
  2 Duncan, Marcus               Central Arizona          21.24   0.9  1 
  3 Soguilon, Ralph              International El         21.40   0.9  1 
  4 Griffin, Stan                Ucla                     21.50   0.9  1 
  5 Wells, Elijah                Ucla                     21.52   1.4  3 
  6 Bruno, Matt                  Unattached               21.70  -0.6  2 
  7 Smith, Brandon               Ucla                     21.75  -0.6  2 
  8 Eaton, Daryll                Cal Poly Pomona          21.82  -0.6  2 
  9 Nurudeen, Selim              Unattached               21.86   0.9  1 
 10 Pearlstone, Alex             Ucla                     21.86  -0.6  2 
 11 Newland, Jason               UC Santa Barbara         21.98   1.4  3 
 12 Walker, Billy                Cal St. San Marc         22.01   1.3  4 
 13 Palmer, Kevin                UC Irvine                22.14   1.3  4 
 14 Registe, David               Alaska Anchorage         22.14   1.1  7 
 15 Solomon, Jarrin              New Mexico               22.14   0.9  1 
 16 Jones, Lenouris              Gator Track Club         22.17   1.3  4 
 17 Murry, Antoine               UC Riverside             22.17   1.4  3 
 18 Madrid, Michael              Alaska Anchorage         22.29   1.4  5 
 19 Dargie, Andrew               Calgary Internat         22.30  -0.6  2 
 20 Lamb, Mark                   New Mexico               22.37   1.4  3 
 21 Jamison, Josiah              US Paralympics           22.44   0.9  6 
 22 Stein, Nicholas              Cal St. San Marc         22.49   1.4  5 
 23 Ilarina, Mark                UC Irvine                22.50   1.3  4 
 24 Bettisworth, Todd            UC San Diego             22.55   1.1  7 
 25 Walsh, Eric                  Alaska Anchorage         22.57   0.9  6 
 26 Fisicaro, Ryan               Stanford                 22.66   1.4  3 
 27 Peters, Lionel               Long Beach St.           22.73   1.3  4 
 28 Stebbins, Adam               Loyola Marymount         22.76   1.4  5 
 29 Garcia, Philam               Guam                     22.80   1.4  3 
 30 Belch, Daniel                Stanford                 22.81  -0.6  2 
 31 Shackelford, Robert          Unattached               22.85   1.4  5 
 32 McLaughlin, James            Alaska Anchorage         22.88   1.1  7 
 33 Palacio, Emeri               Unattached               22.93   1.4  5 
 34 Campos, Pedro                Unattached               22.94   1.4  5 
 35 Dyer, Wil                    UC San Diego             22.94   1.4  5 
 36 Turner, Kyle                 Cal St. San Marc         22.98   0.9  6 
 37 Coulombe, Ben                Concordia (Cal.)         23.03   1.1  7 
 38 Gomez, Salvador              Unattached               23.10   1.3  4 
 39 Lewis, Lloyd                 Pima CC                  23.11   0.9  6 
 40 Sylvia, Austin               Cal St. San Marc         23.18   0.9  6 
 41 McCabe, Connor               UC San Diego             23.21   1.4  5 
 42 West, Rod                    Concordia (Cal.)         23.26   1.1  7 
 43 Berry, Kettrell              Unattached               23.26   0.9  6 
 44 Tibbs, Casey                 US Paralympics           23.26   1.1  7 
 45 Slade, Rolland J.            Unattached               23.28   0.9  8 
 46 Robinson, Trevor             Unattached               23.34   1.4  5 
 47 Eckels, Aaron                UC Riverside             23.46   0.9  6 
 48 Mitchell, Royal              US Paralympics           23.47   0.9  6 
 49 Kakuda, Ronsen               Pt. Loma Nazaren         23.76   1.1  7 
 50 Gills, Nick                  UC San Diego             23.90   1.1  7 
 51 Alexandeu, Courtney          Unattached               23.94   0.9  8 
 52 Vargas, Orlando              Pima CC                  23.98   0.9  8 
 53 Chinn, Jim                   Unattached               24.12   1.1  7 
 54 Javanbakht, Amir             Unattached               24.16  -0.6  2 
 55 Metz, Steve                  South Bay                24.38   0.9  8 
 56 Mendez, Juan                 Paradise Valley          24.64   0.9  6 
 57 Duarte, Oscar                Pima CC                  24.87   0.9  8 
 58 Grindley, Sean               Cal St. San Marc         24.88   0.9  8 
 59 DeGrammont, Dominique        South Bay                24.90   1.4  3 
 -- Hoste, Graeme                Stanford                   SCR          
 -- Peterson, Domenik            Arizona State              SCR          
 -- Coleman, Durell              Stanford                   SCR          
 -- Hustedt, Josh                Stanford                   SCR          
 -- Page, Chris                  Azusa Pacific              SCR          
 -- Hornberger, Jon              Loyola Marymount           SCR          
 -- Luscombe, Elliot             Stanford                   SCR          
 -- Lewis, Charles               Unat-Long Beach            SCR          
 -- Kolyouthapong, Nino          UC Santa Barbara           SCR          
 -- Burnett, Jim                 Central Arizona            SCR          
 -- Walker, Tristan              Central Arizona            SCR          
 -- Grant, Brandon               Alaska Anchorage           SCR          
 -- Lofton, James                Unattached                 SCR          
 -- Shirley, Kris                UC Santa Barbara           SCR          
 
Men 400 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Mitchell, Mike               South Bay                47.25   2 
  2 Dargie, Andrew               Calgary Internat         47.61   1 
  3 Johnson, David               Prime T                  47.87   1 
  4 Gray, Brent                  Long Beach St.           48.17   1 
  5 Kremer, Justin               Arizona State            48.21   1 
  6 Lemon, Greg                  UC Riverside             48.75   2 
  7 Siemon, Taylor               New Mexico               48.81   2 
  8 Bellissimo, Max              UC Santa Barbara         48.83   1 
  9 Garcia, Michael              Stanford                 48.85   3 
 10 Rhoades, James               Ucla                     48.89   1 
 11 Lindahl, Cade                Ucla                     49.10   2 
 12 Coleman, Durell              Stanford                 49.20   2 
 13 Jacobson, Andrew             UC Riverside             49.22   2 
 14 Harris, Nate                 Paradise Valley          49.34   4 
 15 Holley, David                Long Beach St.           49.46   3 
 16 McCain, Randle               New Mexico               49.50   3 
 17 Shirley, Kris                UC Santa Barbara         49.52   1 
 18 Murphy, Tim                  UC Irvine                49.62   6 
 19 Falcioni, Nick               Pt. Loma Nazaren         49.75   6 
 20 Reid, Philip                 New Mexico               49.87   4 
 21 Bettisworth, Todd            UC San Diego             49.89   3 
 22 Mok, Guillaume               UC Riverside             49.90   4 
 23 Obiora, Uchena               Long Beach St.           49.98   3 
 24 Stebbins, Adam               Loyola Marymount         50.01   4 
 25 Luscombe, Elliot             Stanford                 50.16   2 
 26 Howard, Brandon              Unattached               50.34   3 
 27 McLaughlin, James            Alaska Anchorage         50.35   5 
 28 Henry, Kurt                  New Mexico               50.36   3 
 29 Akinyemi, Ajayi              UC Riverside             50.39   5 
 30 Hesselgesser, Alex           UC San Diego             50.50   4 
 31 Coulombe, Ben                Concordia (Cal.)         50.52   5 
 32 Turner, Kyle                 Cal St. San Marc         50.53   5 
 33 Shead, Devaughn              Central Arizona          50.64   4 
 34 Collins, Jon                 Shef                     50.66   5 
 35 Jones, Lenouris              Gator Track Club         50.69   4 
 36 Donnelly, Ryan               UC Santa Barbara         50.82   3 
 37 Campos, Pedro                Unattached               50.83   5 
 38 Grant, David                 Cal Poly Pomona          50.92   4 
 39 Palmer, Maurice              Central Arizona          50.98   5 
 40 Lewis, Lloyd                 Pima CC                  51.25   6 
 41 Ortiz, Joaquin               Cal Poly Pomona          51.70   5 
 42 Robinson, Trevor             Unattached               52.12   4 
 43 Gomez, Salvador              Unattached               52.19   5 
 44 Botma, Bryan                 Pt. Loma Nazaren         52.29   6 
 45 Koch, Channing               Pt. Loma Nazaren         52.45   7 
 46 Lofton, James                Unattached               52.64   6 
 47 gastelum, marcos             Unattached               52.82   6 
 48 DeBarrows, Anthony           Unattached               52.88   7 
 49 Grant, Brandon               Alaska Anchorage         52.93   6 
 50 Contreras, David             Unattached               54.42   6 
 51 Alexandeu, Courtney          Unattached               54.60   7 
 52 Cochran, Cliff               Alaska Anchorage         55.08   6 
 53 Chun, Brian                  Cal Poly Pomona          55.63   7 
 54 Kirby, Terrance              Cal Poly Pomona          56.37   7 
 55 Nevarez, Martin              Paradise Valley          57.33   7 
 -- Wells, Elijah                Ucla                        FS   1 
 -- Whatley, Brandon             Unattached                 SCR     
 -- Hicks, Robert                Unattached                 SCR     
 -- Klech, David                 Ucla                       SCR     
 -- Gordon, Jimmie               Arizona State              SCR     
 -- Smith, Micael                San Francisco              SCR     
 -- Higgins, Luke                Pima CC                    SCR     
 -- Walker, Tristan              Central Arizona            SCR     
 -- Cunningham, George           Central Arizona            SCR     
 -- Lewis, Charles               Unat-Long Beach            SCR     
 
Men 800 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Brown, Russell               Stanford               1:50.51   1 
  2 Heath, Garrett               Stanford               1:50.61   1 
  3 David, Tyson                 Central Arizona        1:51.30   1 
  4 Jespersen, Lauren            Stanford               1:51.42   1 
  5 Giles, Ed                    UC Riverside           1:53.61   1 
  6 Simmons, Nemo                UC Riverside           1:53.79   2 
  7 Anderson, Daniel             UC San Diego           1:53.80   1 
  8 Argüelles, Nick              New Mexico             1:54.37   2 
  9 Ramos, Pedro                 UC Riverside           1:54.79   3 
 10 Guadagnini, Anthony          Cal St. San Marc       1:54.89   2 
 11 Marpole-Bird, Justin         Stanford               1:54.92   2 
 12 Jones, Richard               Central Arizona        1:55.04   1 
 13 Somerville, Derek            UC Riverside           1:55.11   2 
 14 Frederick, Chris             Unattached             1:55.35   3 
 15 Shanks, David                Calgary Internat       1:55.39   1 
 16 Sparks, Kenny                San Francisco          1:55.44   3 
 17 Kalm, Karl                   New Mexico             1:55.45   3 
 18 Gonzalez, Sergio             Cal St. San Marc       1:55.75   3 
 19 Williams, Bryon              San Francisco          1:55.77   4 
 20 Gray, Richie                 Cal St. San Marc       1:56.08   4 
 21 Fleet, Mac                   Unattached             1:56.13   2 
 22 Tamura, Evan                 UC San Diego           1:56.22   3 
 23 Bruton, Jason                Long Beach St.         1:56.59   3 
 24 Smith, Micael                San Francisco          1:56.64   4 
 25 Wilvers, Hudson              Long Beach St.         1:56.81   3 
 26 Lopez, Bryan                 UC Irvine              1:57.00   5 
 27 Vallie, Brian                New Mexico             1:57.28   2 
 28 Polhill, Thomas              Cal St. San Marc       1:57.37   5 
 29 Crouch, Michael              Cal St. San Marc       1:57.68   5 
 30 Loung, Bryant                UC Santa Barbara       1:57.98   3 
 31 Jacobs, Chris                San Diego              1:58.25   6 
 32 Boyle, Mick                  Alaska Anchorage       1:58.26   4 
 33 Carson, Christian            Central Arizona        1:58.30   6 
 34 Shackleton, Drew             Unattached             1:58.33   4 
 35 Hacker, Colin                UC Irvine              1:58.88   5 
 36 Lockett, Graham              UC San Diego           1:59.42   5 
 37 Martinez, Jairo              Pima CC                1:59.47   6 
 38 Lloyd-Smith, Gregor          Unattached             2:00.13   5 
 39 Thompson, Troy               Central Arizona        2:00.82   6 
 40 Alvarez, Oswaldo             Cal St. San Marc       2:00.83   4 
 41 Cardinalli, Steve            Long Beach St.         2:01.03   4 
 42 Sawaya, Nicolas              Unattached             2:01.10   6 
 43 Coburn, Justin               UC Santa Barbara       2:01.33   1 
 44 Burton, Conor                Unattached             2:01.67   5 
 45 Stein, Nicholas              Cal St. San Marc       2:01.83   5 
 46 DeRozieres, Cyrus            Unattached             2:01.87   5 
 47 Lara, Raul                   UC Riverside           2:02.26   2 
 48 Cope, Johnny                 Central Arizona        2:02.59   6 
 49 Hubbard, Mark                San Diego              2:02.66   7 
 50 Evans, Casey                 Cal St. San Marc       2:02.71   6 
 51 Webster, Tristan             UC Riverside           2:02.73   6 
 52 Martin, Daniel               Usc                    2:03.68   7 
 53 Lopez, Marcus                San Diego              2:04.41   7 
 54 Booker, Ben                  Unattached             2:05.74   7 
 55 Sanchez, Antonio             Cal St. San Marc       2:07.54   7 
 56 Sanchez, Jose                UC Riverside           2:07.73   8 
 57 Putrah, Tyler                San Diego              2:08.05   8 
 58 Zamudio, Leonardo            Pt. Loma Nazaren       2:08.97   8 
 59 Cardenas, Jesus              Unattached             2:09.76   8 
 60 Sanchez, Carlos              UC Riverside           2:11.70   7 
 61 Redd, Terrence               Show Time Intl.        2:17.45   8 
 -- Benouar, Samir               Long Beach St.             SCR     
 -- Patterson, Marlon            Ucla                       SCR     
 -- Tippett, Stephen             Unattached                 SCR     
 -- Davis, Harold                Central Arizona            SCR     
 -- Jett, Austin                 Unattached                 SCR     
 -- Tesfaye, Solomon             UC Irvine                  SCR     
 -- Nelson, Alex                 San Francisco              SCR     
 
Men 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Gotcher, Brett               Stanford               3:44.54  
  2 Trafeh, Mohamed              Nike Team Run LA       3:45.98  
  3 Gomez, Jacob                 Stanford               3:46.88  
  4 Patterson, Marlon            Ucla                   3:47.40  
  5 Haddan, Mike                 Ucla                   3:48.02  
  6 Evans, Jacob                 Stanford               3:49.37  
  7 Vallie, Brian                New Mexico             3:50.67  
  8 Greenburg, Alex              Stanford               3:52.64  
  9 Crabill, Alex                Ucla                   3:54.13  
 10 Nelson, Alex                 San Francisco          3:54.94  
 11 Wood, Brent                  Arizona State          3:56.23  
 12 Gonzalez, Sergio             Cal St. San Marc       3:56.75  
 13 Crouch, Michael              Cal St. San Marc       3:56.89  
 14 Jones, Richard               Central Arizona        3:57.15  
 15 Rabelo, Gerardo              Cal Poly Pomona        3:57.24  
 16 Varga, Karoly                Unat-Alliant Int       3:57.72  
 17 Matthews, Jake               Ucla                   3:57.79  
 18 Wiseman, Trevor              Loyola Marymount       3:57.80  
 19 Boyle, Mick                  Alaska Anchorage       3:58.30  
 20 DeSantiago, Derek            Cal Poly Pomona        3:58.67  
 21 Rose-Coss, Dylan             New Mexico             3:59.21  
 22 Sparks, Kenny                San Francisco          3:59.21  
 23 Shackleton, Drew             Unattached             3:59.21  
 24 Courtwright, Ryan            San Francisco          3:59.38  
 25 Harwell, Stew                UC Santa Barbara       4:00.35  
 26 Shackleton, Kyle             Ucla                   4:00.42  
 27 Mocko, Chris                 Stanford               4:00.62  
 28 Hayes, Jayson                Unattached             4:01.41  
 29 Lopez, Gabriel               Unattached             4:01.98  
 30 Wilvers, Hudson              Long Beach St.         4:02.01  
 31 Curley, Craig                Pima CC                4:02.20  
 32 Bhatia, Aman                 Unattached             4:02.27  
 33 Hummel, Tom                  Cal Poly Pomona        4:03.26  
 34 Huezo, Arturo                Notre Dame de Na       4:03.36  
 35 Sullivan, Brian              Citius Track Clu       4:04.18  
 36 Escalera Jr, Juan            Unattached             4:04.53  
 37 Brook, Dillon                UC Santa Barbara       4:05.13  
 38 Cobian, Mario                Long Beach St.         4:05.37  
 39 Venegas, Eddie               Cal Poly Pomona        4:05.89  
 40 Jaedtke, Dylan               Long Beach St.         4:06.72  
 41 oronoz, reggie               Unattached             4:07.02  
 42 Elmi, Mo                     Loyola Marymount       4:08.13  
 43 Wright, Mike                 UC San Diego           4:08.66  
 44 Lopez, Jose                  Southwestern           4:08.80  
 45 Muñoz, Gabriel               Unattached             4:09.44  
 46 McLaughlin, James            Pt. Loma Nazaren       4:09.80  
 47 Cope, Johnny                 Central Arizona        4:10.09  
 48 Kear, Casey                  Pt. Loma Nazaren       4:10.43  
 49 Pagett, Cameron              Loyola Marymount       4:11.38  
 50 Baez, Mariano                Cal Poly Pomona        4:11.65  
 51 Benouar, Samir               Long Beach St.         4:12.34  
 52 Aardall, Eric                UC Santa Barbara       4:12.49  
 53 Martinez, Jorge              San Francisco          4:12.58  
 54 Sanchez, Jose                UC Riverside           4:13.34  
 55 Mahony, Rory                 Unattached             4:13.44  
 56 Burton, Conor                Unattached             4:13.83  
 57 Laetsch, Alex                Usc                    4:14.49  
 58 Becijos, Ryan                UC San Diego           4:16.05  
 59 Hernandez, Roberto           Southwestern           4:16.58  
 60 Scherling, Alex              Unattached             4:18.01  
 61 Imthum, Andrew               Unattached             4:18.32  
 62 Sottosanto, Nick             UC San Diego           4:19.31  
 63 Sanchez, Antonio             Cal St. San Marc       4:19.49  
 64 Sanchez, Carlos              UC Riverside           4:20.34  
 65 Veenstra, Kevin              Unattached             4:20.67  
 66 Word, Kevin                  Long Beach St.         4:20.86  
 67 Coburn, Justin               UC Santa Barbara       4:22.53  
 68 Yerena, Johnny               Notre Dame de Na       4:23.61  
 69 Cardenas, Jesus              Unattached             4:26.75  
 70 Graham, Will                 San Diego Christ       4:27.15  
 71 Benitez, Orlando             Pt. Loma Nazaren       4:29.34  
 72 MacAdam, David               Unattached             4:31.10  
 73 Jimenez, Martin              San Diego              4:32.35  
 74 Javier, Alexander            Unattached             4:33.65  
 75 Carter, Jon                  Usc                    4:38.21  
 76 Westerholm, Alex             Pima CC                4:41.66  
 -- Martinez, Jairo              Pima CC                    SCR  
 -- gonzalez, Guadalupe          Unattached                 SCR  
 -- Jacobs, Chris                San Diego                  SCR  
 -- Ige, Mohamud                 Central Arizona            SCR  
 -- Brierly, Brian               UC Irvine                  SCR  
 -- Williams, Bryon              San Francisco              SCR  
 -- Pierce, Jonathan             Stanford                   SCR  
 -- Rockenbach, Brian            Unattached                 SCR  
 -- Powers, Mike                 UC Santa Barbara           SCR  
 
Men 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Mix, Hari                    Stanford              14:18.21  
  2 Gutierrez, Jason             Columbia              14:25.04  
  3 Osman, Ahmed                 Unattached            14:53.54  
  4 Rabelo, Gerardo              Cal Poly Pomona       14:55.32  
  5 Avitia, Art                  UC Santa Barbara      14:57.53  
  6 Rybeck, Carlos               Pima CC               14:58.11  
  7 Curley, Craig                Pima CC               15:00.70  
  8 Castro, Santos               Unat-Paradise Va      15:01.97  
  9 Rodriguez, Eli               Long Beach St.        15:02.56  
 10 Holligan, Dan                UC San Diego          15:02.57  
 11 Smith, Tim                   The Masters           15:07.89  
 12 LaMothe, Gabe                UC San Diego          15:10.15  
 13 Geldman, Greg                UC San Diego          15:11.05  
 14 Rottich, Paul                Alaska Anchorage      15:17.29  
 15 Sullivan, Brian              Citius Track Clu      15:18.31  
 16 West, Cris                   New Mexico St.        15:20.64  
 17 Hobbs, Travis                The Masters           15:42.94  
 18 Wood, Alex                   Cal Poly Pomona       15:44.17  
 19 Klein, Kevin                 UC San Diego          15:48.77  
 20 Sigei, Cornelious            Alaska Anchorage      15:54.65  
 21 Threw, Jared                 Unattached            16:00.13  
 22 Dickson, Drew                Alaska Anchorage      16:04.62  
 23 Ellis, Auston                Alaska Anchorage      16:08.14  
 24 Santillan, Bernardo          Cal Poly Pomona       16:12.31  
 25 Beda, Victor                 Unat-Alliant Int      16:12.34  
 26 Saraficio, Mark              Central Arizona       16:13.64  
 27 Logan, Shane                 Paradise Valley       16:22.76  
 28 Van Dyke, Matt               Unattached            16:26.31  
 29 Overturf, Hans               Humboldt State        16:33.70  
 -- Brown, Jeremy                Unattached                  NT  
 -- Martinez, Danny              Run With Us                 NT  
 -- Araia, Neftalem              Stanford                   DNF  
 -- Pierce, Jonathan             Stanford                   SCR  
 -- Garcia, John                 Notre Dame de Na           SCR  
 -- Miramontez, Tizoc            Unattached                 SCR  
 -- LeVieux, John                Unattached                 SCR  
 -- Dickson, Aaron               Alaska Anchorage           SCR  
 -- Mutuyimana, Philbert         Central Arizona            SCR  
 -- Tirado, Efren                Notre Dame de Na           SCR  
 -- Acala, Jose                  Notre Dame de Na           SCR  
 
Men 110 Meter Hurdles
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Ramzy, Bashir                Unattached               13.92  -1.7  2 
  2 Nurudeen, Selim              Unattached               13.99   1.5  1 
  3 Craddock, Kevin              Ucla                     14.01   1.5  1 
  4 Reed, Darius                 Ucla                     14.21   1.5  1 
  5 Bradley, Myles               Stanford                 14.37   1.5  1 
  6 Martin, E.J.                 Unattached               14.48   1.5  1 
  7 Hustedt, Josh                Stanford                 14.50  -1.7  2 
  8 Profit, Marquis              Arizona State            14.53   1.5  1 
  9 Golston, Anthony             Unattached               14.55   1.5  1 
 10 Gant, Dupree                 Unattached               14.96   1.5  1 
 11 Lamb, Mark                   New Mexico               14.98  -1.7  2 
 12 Hunter, Jeff                 Unattached               15.00  -1.1  3 
 13 Hooper, Khalil               UC San Diego             15.08  -1.7  2 
 14 Baham, Leon                  UC San Diego             15.32  -1.1  3 
 15 Block, Keawe                 Ucla                     15.39  -1.7  2 
 15 Palmer, Kevin                UC Irvine                15.39  -1.1  3 
 17 Jackson, Joseph              Stanford                 15.41   1.5  1 
 18 Smith, Gustin                Indiana Invaders         15.45  -0.7  4 
 19 Parker, Aaron                Cal St. San Marc         15.51  -1.7  2 
 20 Johnston, Andrew             UC Santa Barbara         15.55  -1.1  3 
 21 Joseph, Nigel                Calgary Internat         15.62  -1.7  2 
 22 Goodin, Armond               Long Beach St.           15.74  -1.7  2 
 23 Sung, Brian                  UC Santa Barbara         15.77  -1.1  3 
 24 Nunno, James                 Cal Poly                 15.90  -1.1  3 
 25 Smith, Carlto                Unattached               15.91  -0.7  4 
 26 Burnette, Jordan             Azusa Pacific            16.00  -1.7  2 
 27 Hernandez, Michael           Cal Poly Pomona          16.04  -1.1  3 
 28 Duckworth, Connor            Cal Poly Pomona          16.10  -0.7  4 
 29 Kempton, Thomas              Pt. Loma Nazaren         16.10  -0.7  5 
 30 Moore, Sharaud               South Bay                16.21  -0.7  4 
 31 Desanti, Jacob               Paradise Valley          16.25  -0.7  5 
 32 Younger, Dominique           Cal St. San Marc         16.41  -1.1  3 
 33 Arce, Alejandro              Unattached               16.56  -0.7  4 
 34 Helmich, Chris               UC Riverside             16.78  -0.7  5 
 35 Krenzer, Mike                Pima CC                  16.96  -0.7  5 
 36 Goodman, Jacob               Pima CC                  19.68  -0.7  5 
 -- Klech, David                 Ucla                       SCR          
 -- Camacho, Wilber              Unattached                 SCR          
 -- Rivera, Luis                 Central Arizona            SCR          
 -- Sparks, Matthew              Unat-Azusa Pacif           SCR          
 -- Phelan, Shane                Long Beach St.             SCR          
 
Men 400 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Johnson, Brandon             Ucla                     50.23   1 
  2 Profit, Marquis              Arizona State            52.02   1 
  3 Moore, Adam                  Cal Poly Pomona          52.15   1 
  4 Session, Tracy               Ucla                     53.19   1 
  5 Joseph, Nigel                Calgary Internat         53.66   1 
  6 Harris, Nate                 Paradise Valley          53.96   1 
  7 Gomez, Robert                Long Beach St.           54.28   2 
  8 Garcia, Nathaniel            U.S. Army                54.55   1 
  9 Dart, Cory                   Cal St. San Marc         54.73   2 
 10 Noel, Dan                    UC San Diego             54.84   2 
 11 Younger, Dominique           Cal St. San Marc         54.90   3 
 12 Inauen, JC                   UC San Diego             54.93   2 
 13 Moore, Jon                   UC Riverside             54.99   2 
 14 Huff, Adam                   New Mexico               55.09   3 
 15 Marbrey, Marcus              UC Riverside             55.16   3 
 16 Palmer, Antione              Central Arizona          55.71   3 
 17 Guzman, Elmer                UC Santa Barbara         55.96   2 
 18 Henry, Kyle                  New Mexico               56.06   3 
 19 Johnston, Andrew             UC Santa Barbara         56.11   4 
 20 Berg, Matt                   UC Irvine                56.34   4 
 21 Roser, Brian                 Cal Poly Pomona          56.44   3 
 22 Cunningham, Michael          Unattached               57.04   4 
 23 Davis, Harold                Central Arizona          57.14   3 
 24 Baham, Leon                  UC San Diego             57.77   3 
 25 Ott Wright, Kevin            Cal St. San Marc         57.99   3 
 26 Jackson, Joseph              Stanford                 58.10   2 
 27 Arce, Alejandro              Unattached               58.19   4 
 28 Carson, Christian            Central Arizona          58.68   4 
 29 Desanti, Jacob               Paradise Valley          59.60   4 
 30 Sung, Brian                  UC Santa Barbara       1:00.96   4 
 31 Quiller, Dominic             Loyola Marymount       1:00.99   5 
 32 Higgins, Luke                Pima CC                1:02.31   5 
 33 Cochran, Cliff               Alaska Anchorage       1:03.08   4 
 -- Lacy, Aaron                  Unattached                 DNF   1 
 -- Sparks, Matthew              Unat-Azusa Pacif           SCR     
 -- Klech, David                 Ucla                       SCR     
 -- Gutierrez, Bersain           Southwestern               SCR     
 -- Kempton, Thomas              Pt. Loma Nazaren           SCR     
 -- Phelan, Shane                Long Beach St.             SCR     
 
Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Herman, Billy                Unattached             8:59.70  
  2 Sullivan, Kevin              Ucla                   9:08.11  
  3 Anzures, Marco               Ucla                   9:21.97  
  4 Burciaga, Erik               Central Arizona        9:27.14  
  5 Mayberry, Scott              Paradise Valley        9:29.26  
  6 McGrail, Patrick             Unattached             9:32.28  
  7 LeVieux, Jake                UC San Diego           9:32.93  
  8 Phelps, Carter               UC Santa Barbara       9:38.28  
  9 Newland, Jeremy              New Mexico             9:41.54  
 10 Perez, Isaac                 Cal Poly Pomona        9:44.86  
 11 Urak, Kevin                  Cal Poly Pomona        9:46.37  
 12 Mullender, Max               UC San Diego           9:51.45  
 13 Quintero, Juan               Paradise Valley        9:51.58  
 14 Huezo, Arturo                Notre Dame de Na       9:51.74  
 15 Noble, Matt                  UC San Diego          10:02.79  
 16 Campbell, Scott              Central Arizona       10:03.01  
 17 Lopez, Kendal                Cal Poly Pomona       10:03.32  
 18 Harmon, Jacob                Paradise Valley       10:03.40  
 19 Batres, Jonathan             Cal Poly Pomona       10:20.58  
 20 Rascon, Michael              Pima CC               10:21.07  
 21 Robillard, Blake             Unattached            11:25.18  
 22 Davis, Appache               San Diego Christ      12:31.04  
 -- Castro, Santos               Unat-Paradise Va           SCR  
 -- Tirado, Efren                Notre Dame de Na           SCR  
 
Men 4x100 Meter Relay
==========================================================================
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Central Arizona  'A'                                  40.52   1 
  2 Ucla  'A'                                             41.03   1 
  3 UC Santa Barbara  'A'                                 41.36   1 
  4 New Mexico  'A'                                       42.03   2 
  5 Alaska Anchorage  'A'                                 42.61   2 
  6 Pt. Loma Nazarene  'A'                                42.94   2 
  7 Loyola Marymount  'A'                                 44.15   2 
 -- Pima CC  'A'                                            SCR     
 -- Arizona State  'A'                                      SCR     
 -- UC Riverside  'A'                                       SCR     
 
Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Cal Poly Pomona  'A'                                3:12.91   1 
  2 UC Riverside  'A'                                   3:15.08   1 
  3 Stanford  'A'                                       3:16.65   1 
  4 UC San Diego  'A'                                   3:18.71   1 
  5 Pt. Loma Nazarene  'A'                              3:18.72   1 
  6 UC Riverside  'C'                                   3:18.98   2 
  7 New Mexico  'B'                                     3:19.17   2 
  8 UC Santa Barbara  'A'                               3:21.12   2 
  9 US Paralympics  'A'                                 3:26.84   2 
 10 Alaska Anchorage  'A'                               3:29.85   2 
 11 Pima CC  'A'                                        3:40.29   2 
 -- Arizona State  'A'                                      SCR     
 
Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Turner, Matt                 Arizona State            2.10m    6-10.75 
  2 Hoff, David                  UC Santa Barbara         2.05m    6-08.75 
  2 Skiba, Jeffrey               US Paralympics           2.05m    6-08.75 
  2 Roberts, Gregory             US Army Wcap             2.05m    6-08.75 
  5 Ryan, Casey                  UC San Diego             2.00m    6-06.75 
  5 Klech, David                 Ucla                     2.00m    6-06.75 
  5 Draper, Eric                 Alaska Anchorage         2.00m    6-06.75 
  5 Maus, Jacob                  UC Santa Barbara         2.00m    6-06.75 
  9 Francis, Roger               UC San Diego             1.95m    6-04.75 
  9 Cosio, Joshua                New Mexico               1.95m    6-04.75 
  9 Gillespie, Octavious         Unattached               1.95m    6-04.75 
  9 Johnson, Stephen             UC San Diego             1.95m    6-04.75 
 13 Munns, Adam                  Unattached               1.90m    6-02.75 
 13 Kinnaman, Joshua             Arizona State            1.90m    6-02.75 
 15 Hooper, Khalil               UC San Diego             1.85m    6-00.75 
 15 Pollard, Royce               Unattached               1.85m    6-00.75 
 -- Stewart, Cameron             Santa Ana                   NH            
 -- Sandefur, Torrian            Pima CC                     NH            
 -- Okanlami, Feranmi            Stanford                    NH            
 -- Lighbourne, Edgar            Unattached                  NH            
 -- Mister, Brandon              Santa Ana                  SCR            
 -- Jennings, Raymond            Unat-Santa Ana             SCR            
 -- Coleman, Durell              Stanford                   SCR            
 -- Krenzer, Mike                Pima CC                    SCR            
 -- Canciller, Esteven           Southwestern               SCR            
 
Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Takahashi, Jon               Shef                     5.50m   18-00.50 
  2 Mackel, Derek                Unat-New Mexico          5.30m   17-04.50 
  2 Hoste, Graeme                Stanford                 5.30m   17-04.50 
  2 Landers, Mike                Ucla                     5.30m   17-04.50 
  5 Kim, Yoo Suk                 Unattached               5.20m   17-00.75 
  5 Shuler, Ryan                 California               5.20m   17-00.75 
  7 Miller, Zack                 Ucla                     5.05m   16-06.75 
  7 Hustedt, Josh                Stanford                 5.05m   16-06.75 
  9 quinn, johnny                Unattached               4.80m   15-09.00 
  9 Talley, Robert               Unattached               4.80m   15-09.00 
  9 Murphy, David                Ucla                     4.80m   15-09.00 
 12 Martinez, Adam               New Mexico               4.65m   15-03.00 
 12 Rother, Brian                UC Santa Barbara         4.65m   15-03.00 
 12 Hornell, Stephan             UC Santa Barbara         4.65m   15-03.00 
 12 Hull, Matt                   New Mexico               4.65m   15-03.00 
 16 Holcomb, Garrett             Cal Poly Pomona          4.45m   14-07.25 
 16 Votapka, Lane                Pt. Loma Nazaren         4.45m   14-07.25 
 16 Freund, David                Cal St. San Marc         4.45m   14-07.25 
 16 Gillespie, Octavious         Unattached               4.45m   14-07.25 
 16 Krieger, Tom                 Pima CC                  4.45m   14-07.25 
 16 Rhodes, David                Cal Poly Pomona          4.45m   14-07.25 
 22 Nevarez, Martin              Paradise Valley          4.25m   13-11.25 
 22 Fugit, Kyle                  Paradise Valley          4.25m   13-11.25 
 22 McIntosh, Alex               San Francisco            4.25m   13-11.25 
 22 Tamae, William               Cal Poly Pomona          4.25m   13-11.25 
 22 Musker, Eric                 UC San Diego             4.25m   13-11.25 
 27 Dugan, Cory                  Paradise Valley          4.00m   13-01.50 
 27 Richards, Sean               Cal St. San Marc         4.00m   13-01.50 
 -- Linden, Alex                 Cal Poly Pomona             NH            
 -- Hernandez, Michael           Cal Poly Pomona             NH            
 -- Hudson, Talbott              Paradise Valley             NH            
 -- DeLeo, Dustin                Ucla                        NH            
 -- Woepse, Gregory              Unattached                  NH            
 -- Hess, James                  Cal St. San Marc            NH            
 -- Miller, Bernie               RockBack                    NH            
 -- Wong, Derek                  Cal Poly Pomona             NH            
 -- Goodman, Jacob               Pima CC                    SCR            
 -- Nunno, James                 Cal Poly                   SCR            
 -- King, Mike                   Cal Poly                   SCR            
 -- norberg, justin              Unattached                 SCR            
 -- Hogan, Michael               Surfside AC                SCR            
 -- Hogan, Daniel                Unattached                 SCR            
 -- Jones, Kevin                 Cal Poly                   SCR            
 -- Bencomo, Chris               Ucla                       SCR            
 -- Byrne, Daniel                UC San Diego               SCR            
 -- Shortenhaus, David           Ucla                       SCR            
 -- Phallen, Corey               Arizona State              SCR            
 -- Brooks, Pete                 Unattached                 SCR            
 -- Fazio, Joe                   Arizona State              SCR            
 
Men Long Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Westbrooks, Demetrius        Unattached               7.52m   0.9  24-08.25 
  2 Registe, David               Alaska Anchorage         7.42m   1.5  24-04.25 
  3 Rivera, Luis                 Central Arizona          7.35m   1.8  24-01.50 
  4 Anderson, Kyle               Arizona State            6.88m   0.3  22-07.00 
  5 Yu, Chris                    UC San Diego             6.66m   2.8  21-10.25 
  6 Meadows, Domnick             New Mexico               6.64m   2.0  21-09.50 
  7 Tsuda, Scott                 UC San Diego             6.60m   1.4  21-08.00 
  8 Okanlami, Feranmi            Stanford                 6.40m   1.3  21-00.00 
  9 Klech, David                 Ucla                     6.38m   0.5  20-11.25 
 10 Lizarraga, Oscar             Unattached               6.34m  -0.7  20-09.75 
 11 Navarro, Mike                UC Irvine                6.31m  -1.2  20-08.50 
 12 Vargas, Orlando              Pima CC                  6.20m   1.7  20-04.25 
 13 Cunningham, George           Central Arizona          6.13m   1.2  20-01.50 
 14 Crescitelli, Daniel          Cal St. San Marc         6.08m  -1.7  19-11.50 
 15 Tibbs, Casey                 US Paralympics           6.01m   0.7  19-08.75 
 16 Campbell, Jeremy             US Paralympics           5.98m   0.8  19-07.50 
 17 Horsman, Joe                 San Diego                5.95m   1.5  19-06.25 
 18 Hornberger, Jon              Loyola Marymount         5.94m   2.9  19-06.00 
 19 Dugan, Cory                  Paradise Valley          5.76m   1.0  18-10.75 
 20 Nevarez, Martin              Paradise Valley          5.75m  +0.0  18-10.50 
 21 Ng, Colin                    Unattached               5.63m   1.1  18-05.75 
 22 Krenzer, Mike                Pima CC                  5.16m  -0.8  16-11.25 
 -- Westerholm, Alex             Pima CC                   FOUL   NWI           
 -- Goodman, Jacob               Pima CC                   FOUL   NWI           
 -- Munabi, Adrian               Stanford                  FOUL   NWI           
 -- Gomez, Rene                  Pima CC                   FOUL   NWI           
 -- Brown, Ben                   Usc                        SCR   NWI           
 -- Canciller, Esteven           Southwestern               SCR   NWI           
 -- Sandefur, Torrian            Pima CC                    SCR   NWI           
 -- Ottey, Conrad                Cal St. San Marc           SCR   NWI           
 
Men Triple Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 smith, jamil                 Unattached              15.00m   0.2  49-02.50 
  2 Taylor, Steven               Ucla                    14.67m   2.6  48-01.75 
  2 Rivera, Luis                 Central Arizona         14.67m   1.3  48-01.75 
  4 Tsuda, Scott                 UC San Diego            14.19m   1.1  46-06.75 
  5 Mitchell, Keyon              Loyola Marymount        13.87m  -0.2  45-06.25 
  6 Brown, Ben                   Usc                     13.81m   0.6  45-03.75 
  7 Cunningham, George           Central Arizona         13.00m  +0.0  42-08.00 
  8 Mister, Brandon              Santa Ana               12.89m   2.8  42-03.50 
  9 Ottey, Conrad                Cal St. San Marc        12.76m   1.1  41-10.50 
 10 Horsman, Joe                 San Diego               12.67m   1.3  41-07.00 
 -- Jennings, Raymond            Unat-Santa Ana            FOUL   NWI           
 -- Bogdanoff, Scott             Unattached                FOUL   NWI           
 -- Sha, Jon                     UC San Diego              FOUL   NWI           
 -- Meadows, Domnick             New Mexico                FOUL   NWI           
 -- Ng, Colin                    Unattached                FOUL   NWI           
 -- Navarro, Mike                UC Irvine                  SCR   NWI           
 -- Francis, Roger               UC San Diego               SCR   NWI           
 -- Turner, Matt                 Arizona State              SCR   NWI           
 -- Deiter, Kevin                Usc                        SCR   NWI           
 -- Okanlami, Feranmi            Stanford                   SCR   NWI           
 
Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Whiting, Ryan                Arizona State           20.27m   66-06.00 
  2 shields, sean                Unattached              20.05m   65-09.50 
  3 mosca, vincent               Team Dave Dumble        19.81m   65-00.00 
  4 Silverman, Jeremy            Lstc                    18.95m   62-02.25 
  5 Denbo, William               Usc                     18.93m   62-01.25 
  6 Godina, John                 Adidas                  18.55m   60-10.50 
  6 Fajardo, Tomas               VS Athletics TC         18.55m   60-10.50 
  8 Helf, Kyle                   Georgia                 18.34m   60-02.00 
  9 Navarro, Tomas               Arizona State           17.90m   58-08.75 
 10 Kwong, Ezra                  Long Beach St.          17.57m   57-07.75 
 10 Rodriguez, Oscar             Fresno State            17.57m   57-07.75 
 12 Page, Brendan                Unattached              17.53m   57-06.25 
 13 Sola, Jarred                 Arizona                 17.48m   57-04.25 
 14 Endler, Dave                 Fresno State            17.36m   56-11.50 
 14 Stewart, Jeff                UC Santa Barbara        17.36m   56-11.50 
 16 Macellari, Michael           Stanford                17.08m   56-00.50 
 17 Savage, Darius               Ucla                    16.79m   55-01.00 
 18 Sampson, David               Long Beach St.          16.63m   54-06.75 
 19 Robinson, Nick               Ucla                    16.48m   54-01.00 
 20 Heape, Leighton              Cal Poly                16.40m   53-09.75 
 21 Taylor, Bo                   Unattached              16.36m   53-08.25 
 22 Cooper, Derek                Cal St. Northrid        16.26m   53-04.25 
 23 Barkley, Matt                UC Santa Barbara        15.91m   52-02.50 
 24 Butler, Alex                 Cal St. Northrid        15.87m   52-01.00 
 25 Fraijo, Joseph               Cal St. Northrid        15.80m   51-10.00 
 26 Machovec, Israel             Georgia                 15.75m   51-08.25 
 27 Delmundo, Timothy            UC Santa Barbara        15.65m   51-04.25 
 28 Morris, Korion               Arizona                 15.62m   51-03.00 
 29 Boaz, Kellen                 Long Beach St.          14.96m   49-01.00 
 30 Serrano, Hector              UC Santa Barbara        14.78m   48-06.00 
 31 Kinnaman, Joshua             Arizona State           14.66m   48-01.25 
 32 Tull, Mike                   Unattached              14.65m   48-00.75 
 33 Greene, Tim                  Fresno                  14.47m   47-05.75 
 34 Underwood, Jacob             Unattached              13.82m   45-04.25 
 35 Fourtounis, Peter            Unattached              13.58m   44-06.75 
 36 Fabrizio, AJ                 San Francisco           13.51m   44-04.00 
 37 Gutierrez, Daniel            Unattached              13.32m   43-08.50 
 38 Irani, Alex                  San Francisco           12.90m   42-04.00 
 39 Rencehausen, Ryan            Alaska Anchorage        12.85m   42-02.00 
 40 Mcfadden, Ronnie             Cal St. San Marc        12.80m   42-00.00 
 41 Grandi, James                Pt. Loma Nazaren        12.35m   40-06.25 
 42 Johnson, Marquis             Cal Poly Pomona         11.00m   36-01.25 
 43 Avne, Joshua                 Riverside               10.71m   35-01.75 
 44 Sanchez, Anthony             Riverside               10.39m   34-01.25 
 45 Haro, Bryant                 Unattached               9.70m   31-10.00 
 46 Westerholm, Alex             Pima CC                  9.40m   30-10.25 
 -- Romero, Alfredo              Riverside                 FOUL            
 -- Caulfield, John              Ucla                      FOUL            
 -- Coontz, Jonathan             Santa Ana                  SCR            
 -- Guzman, Luis                 Santa Ana                  SCR            
 -- Fenn, Ryan                   Pima CC                    SCR            
 -- Lewis, Jason                 Arizona State              SCR            
 -- Williamson, Elliot           UC San Diego               SCR            
 -- Kuehl, Adam                  Arizona                    SCR            
 -- Henry, Ryan                  Riverside                  SCR            
 -- Dan, Aaron                   Usc                        SCR            
 -- Wilhelm, Brian               Usc                        SCR            
 -- Cook, Fred                   UC San Diego               SCR            
 -- Robertson, Michael           Stanford                   SCR            
 
Men Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Robertson, Michael           Stanford                62.55m     205-02 
  2 Arrhenius, Niklas            Byu                     62.41m     204-09 
  3 Garza, Greg                  Ucla                    61.61m     202-01 
  4 Harradine, Benn              Australia               60.72m     199-02 
  5 shields, sean                Unattached              59.39m     194-10 
  6 Conwell, Wil                 Unattached              58.77m     192-10 
  7 Savage, Darius               Ucla                    57.84m     189-09 
  8 Lamb, Matt                   Washington St.          57.60m     189-00 
  9 Whiting, Ryan                Arizona State           57.46m     188-06 
 10 Schaerer, Daniel             Stanford                57.18m     187-07 
 11 Maric, Martin                Unattached              57.05m     187-02 
 12 Sullivan, Luke               Unattached              56.84m     186-06 
 13 Austin, Daniel               Arizona                 56.73m     186-01 
 14 Lightbody, Sam               VS Athletics TC         56.52m     185-05 
 15 Kuehl, Adam                  Arizona                 55.36m     181-07 
 15 Dennis, James                Unattached              55.36m     181-07 
 17 Lewis, Jason                 Arizona State           55.23m     181-02 
 18 Seefeld, Kurt                California              54.75m     179-07 
 19 Rider, Josh                  Ucla                    54.44m     178-07 
 20 Fajardo, Tomas               VS Athletics TC         53.76m     176-04 
 21 Ringquist, Peter             Pacific Bay             53.45m     175-04 
 22 Kwong, Ezra                  Long Beach St.          53.28m     174-10 
 23 Morris, Korion               Arizona                 53.06m     174-01 
 24 Machovec, Israel             Georgia                 52.57m     172-06 
 25 Cooper, Derek                Cal St. Northrid        51.95m     170-05 
 26 Tull, Mike                   Unattached              51.48m     168-11 
 27 Robinson, Nick               Ucla                    51.36m     168-06 
 28 Shallow, Adonson             Central Arizona         51.35m     168-06 
 29 Lawrensen, Dustin            Byu                     51.14m     167-09 
 30 Rolfe, Nate                  Georgia                 50.94m     167-01 
 31 Jennings, Robert             Long Beach St.          50.89m     166-11 
 32 Taylor, Bo                   Unattached              50.83m     166-09 
 33 Julius, Andrew               Long Beach St.          50.29m     165-00 
 34 Singh, K.P.                  Fresno                  50.22m     164-09 
 35 Greene, Tim                  Fresno                  49.68m     163-00 
 36 Ball, Gavin                  Kentucky                49.63m     162-10 
 37 Macellari, Michael           Stanford                49.58m     162-08 
 38 Boaz, Kellen                 Long Beach St.          48.69m     159-09 
 39 Endler, Dave                 Fresno State            48.60m     159-05 
 40 Witscher, Chris              Fresno State            48.39m     158-09 
 41 Wood, Craig                  UC Riverside            48.26m     158-04 
 42 Caballero, Tom               UC Riverside            47.61m     156-02 
 43 Francis, Kyle                Central Arizona         47.50m     155-10 
 44 Henry-Marshall, Matthew      New Mexico              47.45m     155-08 
 45 Grietens, Alek               Kentucky                47.43m     155-07 
 46 Hale, Terrence               Unattached              47.15m     154-08 
 46 Sola, Jarred                 Arizona                 47.15m     154-08 
 48 Sampson, David               Long Beach St.          47.11m     154-07 
 49 Butler, Alex                 Cal St. Northrid        46.99m     154-02 
 50 Danis, Branislav             Central Arizona         46.37m     152-01 
 51 Fraijo, Joseph               Cal St. Northrid        46.34m     152-00 
 52 Teasley, Shawn               Central Arizona         45.79m     150-03 
 53 Lahti, Matt                  UC Irvine               45.58m     149-06 
 54 Lawson, Daniel               Byu                     45.31m     148-08 
 55 Hall, Kelley                 UC Irvine               45.08m     147-11 
 56 Rosenblatt, David            UC Riverside            44.89m     147-03 
 57 Kearney, Jimmy               UC Irvine               44.85m     147-02 
 58 Williamson, Elliot           UC San Diego            44.83m     147-01 
 59 Saylor, Nick                 Cal St. Northrid        44.23m     145-01 
 60 Parisi, Joey                 Cal St. Northrid        43.68m     143-04 
 61 Underwood, Jacob             Unattached              43.10m     141-05 
 62 Ng, Jeff                     UC San Diego            42.56m     139-07 
 63 Fourtounis, Peter            Unattached              40.38m     132-06 
 64 Grandi, James                Pt. Loma Nazaren        39.69m     130-02 
 65 Pedro, Lucas                 Alaska Anchorage        38.03m     124-09 
 66 Mcfadden, Ronnie             Cal St. San Marc        36.78m     120-08 
 67 Johnson, Marquis             Cal Poly Pomona         35.35m     116-00 
 68 Sandoval, Elder              Riverside               31.55m     103-06 
 -- Reynolds, Doug               Unattached                FOUL            
 -- Dan, Aaron                   Usc                       FOUL            
 -- Ulrick, Drew                 Washington St.            FOUL            
 -- Irani, Alex                  San Francisco             FOUL            
 -- Rider, Jason                 Ucla                      FOUL            
 -- Guzman, Luis                 Santa Ana                  SCR            
 -- Coontz, Jonathan             Santa Ana                  SCR            
 -- Kinnaman, Joshua             Arizona State              SCR            
 -- Munden, Mike                 Unattached                 SCR            
 -- Sheuerman, Nick              UC Santa Barbara           SCR            
 -- Fenn, Ryan                   Pima CC                    SCR            
 -- Caulfield, John              Ucla                       SCR            
 -- Bryant, Noah                 Usc                        SCR            
 -- Samuels, Danni               Australia                  SCR            
 
Men Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ulm, Richard                 Unattached              68.29m     224-00 
  2 Rolfe, Nate                  Georgia                 65.16m     213-09 
  3 Bradley, Eugene              UC Santa Barbara        64.48m     211-06 
  4 Danis, Branislav             Central Arizona         63.99m     209-11 
  5 Kocsor, Boldizsar            Ucla                    63.50m     208-04 
  6 Bryant, Noah                 Usc                     62.05m     203-07 
  7 Freeman, John                Georgia                 61.32m     201-02 
  8 Ninow, Andrew                Ucla                    61.02m     200-02 
  9 Helf, Kyle                   Georgia                 59.24m     194-04 
 10 Davis-Hammerquist, Kyle      Stanford                58.30m     191-03 
 11 Scheidt, David               Georgia                 58.00m     190-03 
 12 Lewis, Jason                 Arizona State           57.63m     189-01 
 13 Singh, K.P.                  Fresno                  56.57m     185-07 
 14 Grietens, Alek               Kentucky                56.33m     184-10 
 15 Kraychir, Trent              VS Athletics TC         55.92m     183-05 
 16 Pearce, Cody                 Cal St. Northrid        55.73m     182-10 
 17 Navarro, Tomas               Arizona State           54.92m     180-02 
 18 Kraychir, Trevor             VS Athletics TC         54.53m     178-11 
 19 Sola, Jarred                 Arizona                 54.20m     177-10 
 20 Smith, Andrew                Arizona State           54.08m     177-05 
 21 Stewart, Jeff                UC Santa Barbara        53.63m     175-11 
 22 Caro, Michael                Unattached              53.53m     175-07 
 23 Wood, Craig                  UC Riverside            53.50m     175-06 
 24 Curiel, Mike                 Usc                     53.37m     175-01 
 25 Witscher, Chris              Fresno State            53.03m     174-00 
 26 Haas, Andy                   Arizona State           52.93m     173-08 
 27 Wilhelm, Brian               Usc                     52.55m     172-05 
 28 Rosenblatt, David            UC Riverside            52.35m     171-09 
 29 Shallow, Adonson             Central Arizona         51.58m     169-03 
 30 Parisi, Joey                 Cal St. Northrid        51.38m     168-07 
 31 Caballero, Tom               UC Riverside            49.58m     162-08 
 32 Greene, Tim                  Fresno                  49.43m     162-02 
 33 Munden, Mike                 Unattached              47.93m     157-03 
 34 Moore, EJ                    Unattached              47.31m     155-02 
 35 Henry-Marshall, Matthew      New Mexico              47.17m     154-09 
 36 Banuelos, James              UC Riverside            44.60m     146-04 
 37 Tedjasaputra, Vince          UC San Diego            43.04m     141-02 
 38 Cook, Fred                   UC San Diego            43.00m     141-01 
 39 Guzman, Luis                 Santa Ana               42.81m     140-05 
 40 Karnitz, Scott               Alaska Anchorage        42.29m     138-09 
 41 Kearney, Jimmy               UC Irvine               42.12m     138-02 
 42 Fourtounis, Peter            Unattached              42.04m     137-11 
 43 Teasley, Shawn               Central Arizona         41.12m     134-11 
 44 Romero, Alfredo              Riverside               38.50m     126-04 
 45 Lozano, Levi                 Southwestern            38.19m     125-03 
 46 Rencehausen, Ryan            Alaska Anchorage        38.12m     125-01 
 47 Sandoval, Elder              Riverside               37.51m     123-01 
 48 Grandi, James                Pt. Loma Nazaren        36.58m     120-00 
 49 Sanchez, Anthony             Riverside               34.11m     111-11 
 50 Williams, Brandin            Riverside               33.31m     109-03 
 51 Avne, Joshua                 Riverside               32.44m     106-05 
 52 Maciel, Guillermo            Santa Ana               30.86m     101-03 
 -- Saylor, Nick                 Cal St. Northrid          FOUL            
 -- Coontz, Jonathan             Santa Ana                 FOUL            
 -- Vazquez, Brian               Fresno State              FOUL            
 -- Butler, Alex                 Cal St. Northrid          FOUL            
 -- Rodriguez, Oscar             Fresno State               SCR            
 -- Lawson, Reif                 UC Santa Barbara           SCR            
 -- Sliede, Jekabs               Usc                        SCR            
 -- Bucardo, Marcos              Unattached                 SCR            
 -- Leyva, Jason                 Southwestern               SCR            
 -- Lahti, Matt                  UC Irvine                  SCR            
 -- Henry, Ryan                  Riverside                  SCR            
 -- Hall, Kelley                 UC Irvine                  SCR            
 
Men Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Hazel, Mike                  Unattached              71.55m     234-09 
  2 Furey, Sean                  Unattached              68.65m     225-03 
  3 Smith, Bobby                 Unattached              68.36m     224-03 
  4 Brown, Eric                  Unattached              66.29m     217-06 
  5 Roth, Brad                   Arizona State           65.86m     216-01 
  6 Fairbanks, Anthony           New Mexico              65.06m     213-05 
  7 Baldwin, Jason               Southwestern            60.66m     199-00 
  8 Richards, Ryan               Cal St. Northrid        58.15m     190-09 
  9 Williams, Brandin            Riverside               57.78m     189-07 
 10 Feltman, Dan                 New Mexico              56.78m     186-03 
 11 Ryan, Casey                  UC San Diego            50.41m     165-05 
 12 Mcfadden, Ronnie             Cal St. San Marc        47.37m     155-05 
 13 Haddock, Daniel              Stanford                46.19m     151-06 
 14 Coontz, Jonathan             Santa Ana               46.04m     151-00 
 15 DeBarrows, Anthony           Unattached              45.43m     149-00 
 16 Hernandez, Michael           Cal Poly Pomona         44.35m     145-06 
 17 Dugan, Cory                  Paradise Valley         43.49m     142-08 
 18 Krieger, Tom                 Pima CC                 41.42m     135-11 
 19 Ha, Stanley                  UC San Diego            41.13m     134-11 
 20 Martinez, Frank              Southwestern            40.77m     133-09 
 21 Goodman, Jacob               Pima CC                 40.32m     132-03 
 22 Hudson, Talbott              Paradise Valley         38.78m     127-03 
 -- Scheidt, David               Georgia                    SCR            
 -- Kolyouthapong, Nino          UC Santa Barbara           SCR            
 -- Fenn, Ryan                   Pima CC                    SCR            
 -- Macks, Dan                   UC San Diego               SCR            
